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THE HUNGARI AN MINEIJS JOU RN AL HAS MORE 
IUI SCRIBERI THAN AN V OTHER T WO 
HU NGARIAN WIE EKLIE S IN TH E U. &. 
A SZERVEZET ERÖSÖO_IK 
\ •d r•JkbM11 llli\lg a hlillfá!<r.ok ll nnn k f.-lli l. - l'i lkt•n>M•II i-.1e r• 
;tdk II uyltolt bi.a)"á.kaL - J. U..-uságuli • Ifi~ 11:er~• 
11t'li mt'nf' th'- kel a o t•n f'lt•f ellen. 
N~ ;t5. SZÁM 
J\SZLAP 
HtMlERVI LLE, 
THE H UNGAR I AN MtNE R8 JOU RNA L Vl 8lT I 
MORE T H AN EL EVEN H U NOREO M INING CAMPS 
A NO MORE THAN EIGHT THOUSANO H OMES 
az -. igazi . baj b ? · 1 ~~·~·~•~.~-~~,~.~~~~.~.~~.~ .~~,~.~.~~~~~~~~ 
a bánya-Ipar an. = ::: :';::::: ~u%:\: ·~~r;:~:1ae~!::~:,.,~110~!-1:::~: mit fü:c tnek, 
Mi 
. _L_ 
\ ua;,.") k111tdde111lwu cJdlg • Jll:érdés, hogy uilt fognak c;sinál• ---·- ,~ák f, 'k K'" , A Penn11yh•an la Cent ral Coal \á.l"l!lld,gok tulajdonosai nagyon 
t,;;ny:i~wk Til!Hlak relül. A si;er,. ni ll társad.gok a saját euitie. A társaságok maguk alatt. vagJ a at, amt or a ozep Assocla tlon rentt rt megyéiben jól tud jé.k, hogy egyes kerill&-
··~ ti banyák egyt61--egylg rt'lkkel, 1,ktk ellcu ,·égre Is Ali k b, ' "d , 't kadályozzák --- Egymást fek"3 t.A~d.gai ugy látazlk teknek n incs módjukban és Jo-
■tetm•n khiil nnnak és a tár· lnem ,·ehetnek kt eaenaimra bl• Rillű erszei ese mega . ' :t'églegesen sw.k ltanl ki vé.nnak a gukban, hogy uj s:r.entidésrli l 
,1d!lOk UIÓ!I'; esak klBérlelcl &e l rósagl tiltó 1mranCtlOl é>\ akik akarj• felfalni a bányatársaságok. szerver.eltel. tárgyal janak és bajlandóságu• 
nt<'rl!•'k \f'nlll, hogy a bAnyd.11.• már tagjai ll uerver.etnek. ______ Anélkül , llogy s:r.óba. á llninnk kat csak ni<irt hangoztatjAk, 
bau a munkát s,;u,tJktömkkel Meglehet61 erNhnl•uyCI! muu - • a banyás.xokkal. k l•i rt.Ak a ua,.. hogy n közön11éget félre ve:r.es,. 
,jr;t uwgke:r.djék . kit ,·ége:r.nek ll b6nyti.uok Colo. A:r. oM\Ug polgini.i és u or• re&r.e la teleale,:et1 a binr- l~r• ben, azok teh~t 11 versenyt nem nyállmál a:r. uj munkabéreket, sék. 
fatCI FZemtJ,en a banyászok rado Allamban 111., ahol a uer• sr.fu: h\rlapjal er.erféleképen ma i.lt,.u él hogy u f'ntberek egy ne-- ' l.tlrnák éM kldulnének. tudatták az emberelkkel, hogy A tény az, hogy a penn!lyh•á• 
•1r~.ct6~ slkerrrl Hel"\"eJ.lk ,._.zctl.J.61 kiv:'i.1 1 él! le„:r.állltott g,·nrhr.á.k a hin)'a•limr éti a b.'1• gyeJrk:r.ének má.lt roglalkozAs A:r. onolágnak, a lakoaságn11k a check•Oíf--ot el tőrűllk, éa azt niai táni11!<ágok, a melyek es:r.-
.~ , Jdlit HerYe:r.ct leu ,·ldékrk lnumkabéré~ dolgo:r.ó bán) l- 1,;ll.i;:mk he\yiet~t. tit: r-1.11tk mln• után kell 1Atnl. ~ a bánya Iparnak az ar. érlie- rcméllk, hogy e:r.zel rendi.len tcnd6kön Al n1imlent cl k'tfvct• 
1-;1 t>;II! ;., ha mil-~ négy héten 111::ok e~y rl'll:tl' t~mtt c<\llth1.ko• dt>n th:ezrt'<llk ember. éa csuk ~lt>rt hll 01091 :inal akarnánk ke. bogy lm n bányák egy Tétmi• \·an 11 Rzénájuk. lek, hogy a Vh'glüllik bány/i. 
~. 't' .!111 ha~n lt! ere-dmény•,znu 11. ju,1\bm. mlmll'n e7tt.-tl1k bAnyb:r. érti ll b1tjl orn)•olnl. hogy 11yolcórll nek J)ui;ztulnl ke ll , akkor t:r.ek a Természetesen a remén)'lég s.zalt s:r.ervez11 i seglls<ik. most 
~ ::~"z~,:~~a~~.-:i~::~:1:tii~ \1<1!!!~~:.;~:.~~r;/,~1a~ IJá~~~ :.~~~h'~::!~·o~:,:! ;:,.~,!:'~: :;1~':j:'~ilt~:~~:;,'fe:~:.U11 ~ bi:11:::r.::::~:\:1~~::::~11.dljak te. ::.::1:~:r::ztk::~ ~::1;: :!~:~:~ s::k~~%~!:k=~~! : 
••~t hoii;~· ,e„!leo \·égett ltun vldó!ken is, nhol ttnh·n\ev6• ,:nrflltnttk. hal órh 1111mkanap mjlg több rfo anarthlAt t!a rendetlensé:;et ki a1dig e:r.ekb61 a megyékbal, a hogy 11 snjlil kerillete[kben 19 
a: ,rlau ku:r.\1l'lt'tnnek. j teF; a bányAknil.k csak egy része· A• ori1ú.11: kO•ön!'t\ge.eg)'Cnl6- eiubert ho:r.1111 az l.t(rnyé.kba él teremtenek, akkor a ro!l8:r.11bb mig a bán~•atu lajdonosok ki c\puszUtl!ák a szerve:wtet, vagy 
~ .. ~:~~::/:~~~J;a ~!1::~~.::: \'O,~ ~e:1\::::;;;:,:~~ll:bau a ti r• ."' :;,ak ka:r.~!t1j" p;ho~ :S ~:f::· :~~:;:~:~:~~n:·lm~6:n\;;;:: or~ 1 :i~~:\~~,~~~~~:iu;:,;::~ e~~:~ ::;116:1~:~;:~:: =~\ e~e:s:; : legaláhb annyira meggyilnglt• 
L:rn ·,.,r.•k el. ahol még a hlr• 'llll!Agok a legnl,ftyohb önk~ny• 
1
~ 1~': V:. 
1
; :~ n:w a.kar: uAgnak 11.iikMlge van. ni, mlut a rende;1 bányák tulaj• t6Jéijt neni kötnek ,.s einberek• llékéar.t, hog! ,a ~ ját akaratuk 
1, 11 f, ick" Wnyákból la beszer.
1 
nyel uj bért1MIÜ'Uabtak meg, u:11: ;iged:I • jelenlegi bénU,· A helye11e!Jb r, ar. egyetlen he donot<al és mégis ven;enyképe• 11:el. érv nyesQIJou nu ndenben. 
,a1,·~ 1ai::~ tl:r.et.. azokat ktrllggea.tttt~k M e• IAhól 11yea megohlM ar. Jen, ha a !)A. ,tek lesznek ezulli.n la. A:r. uJ bérská la a plck Hén A m011tanl jelek szer int n t.Ar. 
,t!ik:•:.·;~\~;n~;~~Y:i:~~c~l•~ 1:~~:•~. r~;:;o:o::~~ uaül~:;1: ,\ :námk oldala a& éttnuHk ;:11';:'!!~8!0i:~~1 p:r:: ::: llct~:~b=~ :Sb~=yt:1:~~~ ~~~ ~::~:\ 7: a~~;i{::ta: ~:: ==:~  ~,:~::"!::~:::~ ::; 
ni o,•m 1umi11ak t• l-'rlck b:i• !11:r.ok n„tvo!zl?sl mUJlkájat weg• att wutatja, hogy a bö.nyb&olr 01arosan & ri1M1utér ahhoz a landó Jeu, Uuteué,;cs O:r.letet ben é3 la~oli\sért' 5ff centet a:i: gyöngülése helyett.arépen az 6 ! 
"lák 111, l'aited' States St~l · ll:önnyltette. egyrembra eiek mellett a ma• roglalkozbhor.. a melyet a hA· egy t.ir111.!1Ag: sem. c3lné.lhat eddigi 77 centtel 11:r.emben. k:rületel kl.ten nap.nap után erli 
TruM tulajdonai) ésa beu.er\'C• j A• ujonnau klífiggeutett lM munkabérek mellett Is na- boru elötl ül.Ölt. majd, a széntenuelétire tovább- 1':apszimosok (lzetése a:r. w. so•IJ ); , és lgy biztosra vehet,, 
: ~tn~~\e.:~~~t::l::.emtl non• : ~~~::a~:k:d~~:~;::e:;en:~ ~::ti,~,;~~ );:;:n:,:11 me::: ha:~·;;::~a:\ \~~:~k i:srllr~ ~~:n~:1:~~::11 '!0~y:011::: !!!~t:i :: !2 6~:1~:'ie:~!~1ben ~e:~~:rj:~ral1g; : :: : ~t11;1~!~t~a~ 
Ila a:r.0111.tun a b&nybzok11ak ek. hog)' ml a hiba, ' mok népe e161:6n ll'.ltte a binyi- n,ya eem tud a mAslktól keresni. Dca:l•WOrk 35 s:r.á:r.alékkal , 1 hányásiok ujra u11mké.ba á lln6-
ikerülne a:r. őss:r.es Frlck tele+ . Ugy Já.te:r.lk, hogy a kö:i:eli na• A bányútok maguk ~dnak tat éli ni ncs most mAII hátra, Maguknak 8 tArsa.sagoknak káré.-pushol'8 35 s:r.á.:r.alékkal. nak. ,\\ 
1wkl'n meguer\'tz.nl a lokálo- 1,o);~n &Öt a kör.ell hetekben annyit, hogy• hiba• kev mun lmlnt hogy eaek a jövevények t.á lenne tebj,t érdekük, hogy Igen mnslnbAs negyven 11:r.ázalékka l 1 
kllt, két.sége11. hogy le:r.árntk•e közeledé!! a azerver.et és I tJ.r. ka alll:alomt..n Tan, h~ -:!in; •ouaaa.11: a bányé.khól. I.J ballgaaunak • bAny4siok• lesz ole11ól.tb, s:i:er lntük, mlnl Ila n hlí ~ haJa nm 
a telepeket, és ha le la úrnál!: . u&á.gok kö:r.t nem várható és Rn dolgo1tnának ée 
1
~ 
11 t A szern:r.etnek pedig a jövti- rn, kijgsék meg a 1:f:ö:r.épállaniok eidlg volt, de a:r.t Is kl jelentet• hií.nylt ·dllJlh 
1
. / 1 
bl:r.on\·éra uem U\rtanak a:r. örö. ig,· a Mnvbzoknak nincs mAa llolgor.nl olcaóbba.n 18· a m D• ben f,gye lnle kell ni hogy Ilyen 11.énmerffln n:i: cgy11é1es s:r.er:r.5• ték, hogy a maslná!IOk e:r.entul 
11 
ki ' t o~. vagy ft HUJY u -
kö11e1; .:r.án'a, hlitrl\, mh;t 11:r.erve:i:nl \·a&erovel den nap dolgo1hatn,1mk. de e. l tömegC!I népvá11dor1'6a bányák délit, és kössék meg ahhoz mér• l ehetől;g ua puámban togoak ,11n ,o~ ord11I . lfhl.r t uem lor, 
l'g}anCSjlk sikerrel uen·e:r.• a szer\'e:r.etlen l'idékoket és any~ nem lehet.aéges. ba többé ne Jegyen lehet11ége1, len a uer:r.lldé11t mbfelé Is. dolgozol, nnpl 4.so, a maslnds dni u ckre a holrekre olyankor 
:~,y~t ~n:~.:~1~1::!
0 ~t~~; :~e::~ka~!ly::!!:leg; ér:I !'1~~::nk ::~ rem~~l=~~~ 1::;,~l:g1u:;;~:~e~1~811::~:!1:~~e: al::~o~:l)~~~é(~0rg!:~1:!rin~~ hc~:;:b~::i0:/:0: :;:~:~r:\1. :%r:: !~::. n~~;ren:aja))e: ~~l~e: ' 
-..z.-rhH 11ikerlllt az üzemet meg uéntem1elést, hogy a lr.orminyt hogy a hat óru munkanapot ért. u egés1ségea, rendes bányik rclejtették rAlrnl, hogy ml~r m g)' 11 b11.n ll: l1et6tJét el helye.11 n ll 
,,;okkentenl Wlndberen is, a kényl\2.erlt.&é.lr. a beavatkor.ásra kivánlik beho:r.nl, .amivel el;-Y· 1 A tirsaMgok vezet6I nagyon Or.emben maradntlnak, és ll sr.e- remélik a bányászatot megkc:r.• ~
flcrwl nd-Whlte Coul Co, hlre11 éa a béke helyreálllt.il!ara. laierre 26 ashalikot emelke:lne jól t djá.k bog a bányé.k ne• net olcsó árban, dc h!Ul:r.onna l lieo l ezekkel a ti :r.etésekkel, és ,\ LEGl\' A(I. rono TEUJ1n:1,i:s1 
·'>I óriási bányájában. 1 A kongreaa:r.usban egyes kép• 11ierlntük a mun ka•alkalom. C>'~~ek ~nyörtelen blit- adhatnák e l I a 1.tAnyás:i:oknak la e.r.en sierlnt a feltételek szerint, 11 1-;conu. 
A lkrwind•Whlte ttleptrln ter Tlt1el6k' már ktlltflll: követelni, Ez a lu.t6rb mun11'anap ar.on• toaú.ggal el kell vusr.tulnl 61 megfl:r.ethetnének tls:r.teas6ge,, tle mlndcuk.l .u.zt h ls:r.1, hogy 80• __ 
u1ésr.etesen a tánaú.g az atya. hogy a konné.Dy tegyen valamit ban nem helyt11 i:n.egoldá.l, éti olyan Irgalmatlan harcra kéuíll IICll , meg a befel;tetéti la meg- 11:i lea:c \·alaml 8 dologból. 
•ten ea !gy a s:terve:r.& rendkJ.
1
& dol~ban. de a kor:máoy caa1r. komoly embl!J'U a bin1Auok nek e~ , 11 ellen, amire m6g howá. a jövedelrncé. A bányászok, a kik némileg el A ntrAJk eltilt tudva lev6leg 
1ül nebé:r.. lm n telje. uen·e:r.étl abban a:r. esetben lesr. hajlandó kö•t sem remélik, hogy ezt ha· eddl!! soha sem volt példa. TermészetcH, hogy ebben a:i: voltak késziilve valamelyes fi• a bány!k egynié.s ellen verae--
••1;.,11.1.!n Um lehetséges. de ha ugy 16.tszlk, megmo:r.dulnl, ha az maro11a11 rlérhetlk. A kis bányék rettegnek a leg• esetben u ro56r.abb, tehét clpus:i: zctésleszállit(,s i·a, részben 80. nyeztek a széntermelésbcn. Ve• 
l~c~uln': e:r.ekct a telepeket ors.z!igb.an mé.r nem IC!IZ mh·el Hat órát munkanap _egyéb· Jo l.,ban, to,•ábl.tA uzok u bányák, tu láara ltélcnd6 bányák muu- knllJtl.k a hnllutlanul mago.a l.tér vfö ket lgrckcztck annyira cl• 
":_•µ zcr, e:r.nl, akkor Pennl!yl- rdte11l a:r. embereknek. , ként sem jelentene 25 ua:r.alék• a. melyekben aok a k6 , sok a ká.sa.l hamarosan ~lhelye:r.kedné levé.gást . de különösen lrtózato- látni. hogy a ai:trájk U\rlama 
"'.'.láha11 mlndenrelé blztoil ~e• --o- kal kevesebl.t 111unkit, hanem 60 vlr., liOk ll gá:i:, egyszóval nma. ~1ek n többi bányáknál, abol U &ali rei ,·annak háboro:lva a M· alatt ne ércuenek valami ~agy 
:;n::~:;\~e~:~
1




~~é;~ k~:e:;,~~~c:~ ~:~1~ ~l::r.::~:=~:1!~:Y:::~~ ;:r:~:1~
1
:::~~k önkényes c l• hlé.nyt és ne legyenek kényue+ 
-~l'fü tagatljdk muguk a tár• , IU'ró IIÉIIS KÁl.,\T kllnolnl a há11yik1.t1111, ml ndnyá• A hAnyatár11a!gok 'azért nem mlnd 11.:r.okat, a kik nem tudnak i'olég a szt rájk n incs csak t i~• rltve szervezetlen bányáktól 
1:::oil i;em, hogy szé11 ereli• I Kl\'ÁNX,\K. Jan tll(ljuk, hogy ez hat órJ!. a• 1akarnak mosl II Kö:r.éJ)á.llamok tis.:r.lességes mm1kadlj mellett napos, és Idáig megleheWs jó szenet vásárolni. 
1;t;•)el n!~lgoznak a b~n;~: __ latt nem lehetaégea. Szénme:r.őln (II Unols, Indiana, 11z Igazi jó munkdaokkal verae- viszony volt a küz:lő táborok A rccordot llllnols á llamban 
.l>Zf! ésen a west g lndhtna állam l.tányatulajdo- Ar. eltagadhatatlan tény a:i:, Ohio és Pa. illamokban) egya6- nycznl. kö:r.t és Igazán nem volt okuk a Orlenten. a Wilminglon and 
al \\ 
1





.ben mega akltották to11, Ind. ö!l&Zejöttek a lejárt Rze (elcslegea az ors:r.é.gl.tan, ná lnl mert a:r.t remélik hogy ha maga nevén akarjuk never.ni, hlvó ralrngnsiuk kal annyira fel érték el a hol egy nap a latt 
:\~·;,.~~::::mc éi:,n~ae ~
1
1~!:~~tá: szcn:őllés ügyét megvitatn i. mert annyi szénre n incsen 11zOk lküll1i;_ kötik nieg a s~er:r.ődést meg kell á llnpllnnunk, hogy sok J)tiszitsék az embereiket. m:irc!u~ '26. én 8210 tonna IIZC: 
,:.rn11 u.nyl hel):Cn a:i: g~zemct. go:~!t s:~r:r.:dé~!:;::c~e\:;: ~!in; t:~:á:v~~- a bányák ter• ~~:t m~!~:~b:~~lk ':~~~ :: : 0~~0; 1~11~~:t~~n: kb!n:c~:~drt rá~: : ó;:;t:::n1::i";~::e:~ :!t~: net báuyAmak 'kt . 
. ~11:~:
1
:!~~e~;::e_~e~~~u:::>; mu11kabé;eket 30·40 ná:r.alék• Még arra sem gondo lhatunk, 1 11Őbb, a 11zer:r.6défl lll.rtama a latt uét el ke ll pu11ztl tanl a b.ánya n i, és az elkesere:lett bAnyAs:r.o- CAX:\UÁH~ TU,lJKOL-
·ttlk a t.Arsal!égokat annál la kal k1vánjak leaúllitanl a hogy talán külföldre kellene el• la változtathatnak könnyen a Iparból. kal nem lehet caodAlnl, ha nyu- N \ K \ SZE H\'EZ'l"l' 
t1~.~~b, :~=~~ac:;~:~~!d~:;;;:. ~:::: ,:~::: :s:~~ ... :11b~: :::1~!::r.11n: ~e\:~~::.,;u;t~ k::r.:~! m~;~a!~:::enk lc11nének rá, vot ,b/i~~:;z:~:\~ka\~~::d~~,:~ ~~~~~k::e1: : ;t:i!~~ k!:1hr:;~:i , n,\NrÁszoK: 
'tl uz utolsó h6na11okba 11 ta~ad Jajdo11osat , tik is tö rölu! k lvén• ::i~::: IJ:k~~~o~::•l~e~~:;;~:~ !:l:te~:
1
1
1!; e~::~a:::~tj~=a~ ~: ; 1;11t~~::::~k:~~r:a~é::: : ~~: ~z: ~;~é~/ ársaságok önké• Canadából érkczú hlrek sze-
:~tl~i~eg1i:~:ük me::~:':i: jé.k, a:i:onklvül a szer:r..5déiibe hetilnk, réf!r:r.lnt pedig és c:i: a &u• gyobbára pcni:r.e a bányAs1t ro- dése és rövidlátása abban nyJJ. A té.l"l!lld.gok ugyan kl jelen• r lnt március 3~·.é!l éjjel Cnna• 
Inak határo:r.nl. ho: mlhe:r. bele szeretnének egy pontot tog lyosabb ok, nincs ugy ~ annyi vád.ra és egymAII ellen vagdal• vAnul, hogy a bá11yhzalkra és tették, bogy llk hajlandók a dában 18 mi nden szerve:r.ett bi• 
~.!:~:,~j6re la])zé.rtakor ug: ér ::::tn~;a~; ~ : a •::1::y : ~: ~:::~~ ~:~:::re! f nUy~~ ath::1d:: ha~nt::a:~~: :':: ~!t ik, hogy : y:r::;r~=l·kra Is Mltéke• ::;;;: ~:~ba k:~~ ~~ko:~~~dl;;c~ ny ász abbn~munkáJdt . 
: ii!ü;1~!o!~i~e'i.::::~e~~ lan11.ta n olcsóbb munkabéreket ll:r.;;: ; :~:~; ~'~;.~;:nl.tchát, ::t~!~~: :;:; ~:r.ra:~ u:s:~;::s~=::·/:g~ ~ gok a:r.onb&n ugy látsz~k el van• RJ,~C1'0N~ 1y. VA. ,\ Dloc-
:<>t, ahol; Unlted Mlne Work rogadnénak el a s:r.e rvezett mun hog)' a bányák egynegyed ré-- az, hogy minden tArsaság maga nyé.s■okra , kössenek eg,sép:es nak vakulva a télelmilkben, é3 tonJ l'iaugntw.~ Coal Co. binyi-
.,., ellen til tó pa.ri.ncsot ves:r.· k&llok, nekik Is Jogukban le. s:r.e teljesen feletileges, és hogy a la tt fogja a fát vé.gnl, ha nem 1:11.e rz6dé.stegységes hénikáláva l, a helyett, hogy keresnék n:i: egy• Jában 111 lndMttf1J11 dolgo■nak. 
lwk. ki ée egt!Ttják nekik gyeu a szerződésben megálla• a mofll. követkeuS e11.z tendtibe11 egységes szer:r.6dést fognak köt•1II ez:r.el s:r.eo1ben _a bé.nyás:r.ok séges klbontakozAst, önmaguk! Érlleklőd~''11'ha tnak a tllraa• 
lt, ·y 'n:r. e:berelk dolgatb; pllott munkabéreket le levé.gnl. a:r.ok a bányák, a melyekben a n i. 1 l11zle11ségcs mun~ a<fiJ teJóben alatt Tigják a fát és blzonyta• 1 Mg clm~re l 'Ny ~•emélyesen. 
a·,;,tkozzanak A bányál!zszervezet vezeltisé.- s:i:én köit.séges munkálatu el Mert ha egységes szer:r./Sdést mondjanak le a ha t órás követe• laoedgot , anarchiát, és plstkoa nh hellk me~ 'a plé•I. N1auga-
lle ha a blrÓl!ág e:r.t a til tó pa• ge természetesen e:i:t a javaala• tOgna.k pus:r.lulnl. kötn~nek, akkor a rosszabb és ~ésr61. versenyt teremtenek a bányn luck W. Va1 Ml„11tól • bAu • 
r1u1caot ki la adni ami még egy tot még tárgyali1I alapul sem fpen lgy e l kell Ismernünk, k laebb bányákban la annyi len• A bAnyászok erre hajlandók Iparban, amelynek 6k Is meg 8 • 1 
'11-.IQ -nem bli'onyoa, nagy Copdhatta el. bou' a 111,a,-.o1i: ..,- 'Dflgyed• ne a munkabér, m}nt a t6bblall- minden 'plllanatblUI, a társa.Bá.· munkáaok Is meglss:r.ák u iri.t. l 111értföldn , , vaa. 
MUNKAHIREK 
T,nnJdn~ ( 'un•, ;\, \'. Varga' zsufolva emberekkel. !le még 
György testvérünk közli. hogy mindig u jabli és 11Jnbb 1uu11kA-
az ottani köbáll)' i\lmn jól megy l:!Okat ,·estnek fe l. 
a munka, G 1m1iot doh:oznnk Nagyon w1\ószl11U, hogy lm a 
egy hétcu. ÓrAnként 40 .ceu~el 111:én piac 1!,elyzete nem változik 
fizetnek. Szcrencaétleuseg rit- és erre egyáltalán nincsen 
káu forrl11l e16 Cs magyar mun- 1·en1ény, még n felhalmozott 
ká!<Okal mindig vennck fel. s:;,;én fogyóban nem lesz ezen a 
Tudja meg a magyar anya, hogy 
mi mj.ndenre használhatja a 
'1trnnrm•J·, w. \'n, Tropp Já- Vidéken Is csökkcn i fog a mun-
no~ test,·érÍink közli. hogy ott ka. 4' 
Borden' s Eagle Milket. · 
dolgoznak minden nap. A szén rfr!l'luin s:,:en·ezctlen l>ányAi-
i> su kk rnago~. ' viz ,·an a bá- lm11 méjól'. 11cn1 Indul t meg a rcn-
nyálmn . de sziv:1ttyuzuik, gb dCS termelés, több helyen csak 
nincsen kő van, de azétt fizet- 3-4 nnpot dolgoxnak. llt is a 
uek ~ ceutet i11ehenként. Kar- szén piac javuló.s.át várják éli 
bájd lámpával dolgoznak kni'é- akkor remélik, hogy rendesen 
Ezernyi és eternyi manar anya neveli fel nwnekeit Borden's 
Milkkel, de soha se tudja meg, hogy mi mindent kéuithet ugyan• 
ezzel a tejjel. 
· uAmra fizetuek 90 ~ntet, négy mluden nap tudnak dolgor.latnJ. 
1011mí.s a kárt\. Szerenct!étlcnség Dante.Jl 4-0 1111-1,oil:at dolgoznak, 
ritkán fordul elő, ar. ~mberek- de itt talán nem sokára teljE-tJ 
kel meglehetősen bánnak, em- hetet fognak dolgozni. 
Ha Ön kávéval fogja inni, nagyszerünek találja. 
~;c:;11~;~:1.~c~1:~~~~ropp test- n~•~;~~:~,~~':!:ze:=:1:e::~~e1!~ 
• l'ond l'reel; ,öli,:-rtln n i.zer- u;tndeniilt a tnnnka. A sze..rve-
1·ezett bánrAuok mind kimen- ietleu bányákban alncsen tcljl's_ 
tek é.prilis elaejtln a bá11rából, üzem, csak csonka heteket do! 
a szervezetlen bányászok azon- go:tnak. Ar.on a ,•idékeU' is na-
ban tovább dolgoznak. A bá- gyon ross,; a uén 111sc helyr.e-
nyák tulajdonosai parancsba te. egyAJtalán nincsen még sr.én 
adták, hogy azok a munkások,,kereslet és igy nem valami biz-
a kik április 3-án, hétf6n reg• tatók egn•lőre a kHAtAso.k. Mln-
gel nem jelentkeznek munká, deneset~ azok csalódtak leJ-
ra. egytól-egylg leri:r.e1tessenek. jobban, ak ik a s.ztrá.jktól egy-
Hlijfü111rrll. hugy 11om11ú s sütem tl• 
llfl'ket é_q tleul'rleket kénlihet 
,·l'll'. 11 11 ii11 jrA llorden Compauy-
nak Pll"f 11.-akic~küHJ'l·ért, me!Jbe.11 
a Hordcm'!I Eflgle Mllkkpl ké~•U -
hehi kltiinfi Plf'dP lek ,-a11nak febu-
roh·a, ~•lvr~u 1-ti h1gye11 kllldjilk 
fclnűtt1 ff rfl1111k r,,. nőnek. t:: • 11 teJ 
kiifönli~f'll J(i oly gyermekek nek, 
kik 111ár nn,i:rok u „10J16k iheghcz, 
1lf' rnfir mindig l!J: iiksligiik Yllll 1t 
Jlnrdc11'11 1':a!l'le JMllk n11gy1111:erii 
U11fr11-kfrr. Orermekeknek, kM 
hArmi1 (,s né,:y ll,·esl6 1 lilljehlJ M 
le{t"Jobl,. ha nopl élelmük egr ré~r.e 
"•okból UJ1 lllele.~ (,s tn111Aló étkek• 
htil i\ll,melrekl'l II Hnrtlen 's t:agle 
Mllkkel künhye11 elkéJ1211he1. 
el, f 
Mo~t dolgor.nak teljC!I erővel szen-e valami r,r.édfl letes Jemlü• 
ezen a völgyön a bánrák, de Jetet vártak a szerver.etlen bá-
hogy ez ml'<ldlg tart. nem lel1et nyákbali. 
Borde.11'11 Eate M lllrnek a hh• 
t11rl1hl11rn l'JI hlli!.i nlilata mind-
nyájunk egé~ igének jav.ha le"•• • 
(TgfltllUOll kh M 1lí11e.r{lk, melyek 
u cir~•"'égre néne olr kethf':r.6 
halá,._n,·ií lf„dk u Eagle 'l'eJet éa 
olr kl!iinű 1,611anyagok ii. fejllldű 
!l')ermekek !<11:ámllra, ugy1111eit'n 
•uJ'airok egrf<lrm1hl luuználnak 1t 
Hnu ek liihhf'I ke llene erről tud• 
nla. ~f'm lrlildentiün be nekiink az 
1111111!1 ,._,if'h'hirl he lyesen kllüll' 
1·e, hiltrf l~mr rl elo k ü11p·ee~kt\11-
kf'1 e lkllldhe~s iik iimll'k lelje~en 
IS4lvt;~1 
tudni. mert valami so~ rende- . " ortfollr aud Western vasuu 
Jél!Sel egyet1e 11 Uirsasag sem ,..-011 a l mcutén se dolgoznak tel-
rendelkezlk. Jes munkabeteket. CM.k egyes 
Wludl11g- Cl 11lf. w. \' 1t. vidéké!\ bányák dolgoztatnak teljes 
v1tgy 600 ember. hagyta ab~ ni ür.enunel. mert a legtöbb tál'M.-
elmult hét elejeu a munkoll . n ságuak nlUC'll rendelése és !gy 
kik csatlakoztak a sztrAJkoló örülnek ha csonka heteket ké--
bán}·A.szokhoz. resek dolgoztatni. Itt is nagy a 
1,0!l'lt ll ,·ldtk~n az elmult hé- c-salódiu1. mert erre lk ar.t hltlék, 
ten is szinte megfeszltett erővel hogy sztrájk t'f!etén 11agyon ka-
\ :s::~:~~a : ,o~!~~g~~ ~!~t:,::k1:::t~1~:é:2~~1~°:. 
amugy is már nagyon leszáll!- llltt klu:rme lt -''agonokban i\lló 
tott szénárakat, hogy a k!bá- szene.kel sem. Aztlrt még mindig 
nylu\zott i!r.enel el tudják helyez bir.nak, hogy ha 11 111.trájk hosz-
nl és u1u11kásaikat ha ráfizetés-- s.zu lue!g tart nagy kereslet lesi 
se] ls. de foglalkoztatni tudják. és [gy a legtöbb helyen még 
Az egész kön1~•ék tele ,·an mindig vci<znek fel en1bereket. 
SZERKESZTÖI OZENETÉK. KERESTETIK 
Sd1tll.H.'lhoffer J„ .Murray Ci-
ty. Ohio. Megindllottuk a la-
pot az óhazai cimre. 
1-'rhÍ'r Sá ndor, x•JesUc, Kr, 
Leánya előfizetését meghosuab 
bltotluk. 
t: 1,Öl-'IZETÖl~K 
t' IG\'. t:LH.ÍBF., 
azon magyar munkás. akt még nem gondoskodott n maga 
blttonságáról és a családja jövójér61. Lépjen be tagnak az 
,\)(J-:IHK,11 lU{H"AII SEOtl,\ ' ZO s zön:TStmrn, ahol 
lletl betegeegélyt, CBOJJ kulti.sl segélyt, aggkori segélYt bfz. 
tosithat lllagának, t !inl,ldJ1t rl'l!1ére pe41g 1000 dollár hahíJ. 
eseti ii11,.~ei;-et. Nt'lk és gyermekek la beléphetnek. Deál1'81 
dij 2 dolh\r, haYI dlj korszerlnt. Clm: 
AMERIKAI MAGYAR SEGELYZO SZOVETStG 
ti.z~~::~t~~.\!:s~
1
!i~~:~~/~~I 14Jt liiT,\TB ST-, BUIVGEPOUT, OONN. 
:'t~°:c~a:n~lr~é!::'~
6
!:e:~~ ~,~:k]~fi.i~:~t~j~~;;~ Ül}'llökei varyunk 
végett meglátogatja a bánya.1 MILLER LAJOS :'anE~:::k:::~.'a:~~=~:;, ~::~ 
~:~:::::: :!!; ~e~::j:~::;~1 ~~n~!!~~:i::7~·6:~k ::1:1:~~i::::,:~k~~t:•e~~t~I~~ 
bau támogallll szlveskedjenek. hpbl.ól< den mennr lff11ben h „ legllnomt:bb 
--------0--- m!n61tgl>en k•phat6k. 
11 ,\NY,{SZIIA l.,{I,. 
Magyar Bányáuok ! 
Ha roHz a -.=emm ren~tJen n&-
t•m legjobb uluolbu uemDngeL 
Mlnd•n •lilr~b. ami a nagy drug 
tto,aokbankaph&16, nalunk l1bo· 
..... rnh,t6. 
STROSNIDER DRUG CO., 
. l r Ön kereaked6je ellritja Ünl Borden's 
Eagle. Milkkel, - Je1111ezze meg a ko.nnn 
rajzát is mást ne fogadjon el. 
THE BORDEN COMPANY 
:l~ll MADISON ,\VEN UR 
n :w vonK 
,-----sirh f nr. ------, 
Jeliilje m eg, mil11en könyvet kiflfin. 
UT"S IT.i.S A 8A8Y RECEPT 




L•~~~~!~~ 1.!!~1!~!:·~an._ l 
4 •dnltk k•mat betit•k uttn. 
Kl-.eolg4ljuk b"(>•Ul•t•Hn, 
W, 8. DOOO, ptnEtlrnok. 
Hungarlan 
FIGYELEM ! LOGANI MAGYARSÁG! 
$100,000.00 ára cipő - kalctp -- lirfi, női i, gyu-
mek ltl1ö i, alsó ruhák, vá,znak i, ,elymek -- rölös 
is rövid árak-·· 111it casek is minJenlile 1ziiluigldi 
cikkektt Loganban mig idáig nem hallott 
OLCSÓ ÁRON fogunk KIARUSIT ANI. 
Aknrjuk, hogy az egész magyarság meggy6r.6djék, hogy ml 
nemcsak lgérilnk, hanem adunk is olcsó árakat, jó portéká.t 
és tlgyehnes klsr.olgAhí.et. - · Kohn ur, ki mint füszeres tlz 
éven felül sz'blgAlla a monllor Junctloul és north fork-
vldékl magynniágot. vette At ezen üzlet vezetését, ami ép 
.\lesteniégének vált áldou1tá• 
vá Zay Déla testvérünk március 
!\1-ikén, a F reebu rni , W. \ln. 
banyábaJJ. 
Egy lejtirókö 11:i:akadl rá, 
mely nyomban kioltotta. életét. 
\18.$8rnllJ, te!llették Wl\liam-
sonba11. 
ASHLAND OPTICAL CO. 
J . A. BROWNE, optometrill. 
218-15TH 8TREET, 
ASH L AND, KV. 




Ha ulll6hadJlbi vlnut!rh-:r~,:t"adno~. ~.;:o:;i•J~~e::c ~tc'l: 
11llatttaJ1nlJau11rutada1.,,.. 
11ed!ly h utlev!I bcue,..h~re. 
mlntha l6Jegvekbl.ttca\Udtah 
~ l:'de,~e.;i;i!:f:t~:.•U1••, ;nt::!':; 
ha l,1.-v onalakat khv l~IJIIJ<. 
U11vulnltn Hol11ilattra h U • 
11ltaf11t re vap y~nk. ha blrmely 
~~~~!i. akarja Ide houtnl az ,i.. 
Ml az anya nyclv!n beu6!11nk. 
Mellon National Bank 
HalOlen K,pvlt <leta 
{J. J, MeCORMICK 4 CO.) 
~iJliamion, W. Va. ~;;:;~::'~::11:t~~;":1:s:::i ::P:!!!~te::t~t~~e~:::t~: 
I I ~-,,--,,-,,,,.1,-, -h-,,,-,-,,,-,,-,,-,,-.,-' II ~a:11!/:z:;;:f~;;t~ö~~~!:f .. ~::~:::~~k:;':e~v~::= 
MAGYAR BANYASZOK! 
THE 8, C. ROACH 
HARDWARE & FURNITURE CO. 
WILLIAMSON, W, VA. ~ 
raktáron tart mindenféle butorokat, kályhákat, 
chinaezüst evőeszközöket, festékeket, üvegárukat 
és minden házifelszerelési cikkeket. 
A magyarokat finelmes ki1zol1álásban ré• 
szesitjük és áraink a legolcsóbbak. 
KERESSE FEL ÜZLETÜNKET, 
HA WIUJAMSONBA J/JN. 
, sltást minden ilgyes-baJos dolgaikban. 
Támogatásukat kérve és azért előre ls kösr.önetet mondva 




ÜZLET A HARANGHOZ 
11:0HN ts ROSEN, Tulajdono,ok, 
LOGAN, W, VA. 
1922Aprilis !?. 
JUNIUS 30 
J llm!Johl.11111 kii1rll'g 11 fe111ld1itnm, umlkor Is nrng-
nylhrnk ll J1or,,11111uík a he,-íi11dorol11J akarcík eliiit . 
Szrrene he már mo~t a "tiikl!ióges irotokut, rn cl,-rt 
1111 lJ legi,:-ror~ul1bun (,~ legjut11!1yo~uhll1111 elkí•sd-
llink, minek nh1pj1in rok unnl 1·ngy iis11Hn'll11el mlu -
1le11 nkndály 11élkii1 meg.~zerezhellk 111: üha1,1ílm11 
llz ullcvelet és 11111 e l 11ők küzült, JéJ1el11ek, nklk n 
tuh16 pnrton l111jürn 111.álnok. SU:SSEN, M1':R'f ,\ 
1n'ÓT.\ Y.HR•: ,\Z .Í.\' JIE IS 11 .Uí.\H u•:'l' ELIK. 
TÖKÉCZKY FERENC, Tulajdonos 
.,. , •. ,,." · ··· BANYASZ OTTHON 
.1 PÉNZKÜWÉS 1 ~'.:;:•~·~,:~•:~~~~ !HAJÓJEGYEK 1 
Legjobb minőségü 
BUTOROK 
lll t' lyek II Z Jd6 próbltját kllil!Ják már l1i em. 
llludent gyáraktü.1 n í~árohmk waggon szlimra üsszes 
iizlete lnk r~szére, 1t~ért tudjuk olc~ól1bau adni áruinkat. 
Ml mt'irtakurltjuk Ounek n könotltű lmszuá t. 
IJ~to~lnk II ie;lükéletesebben , ·nmrnk kiá1iii v1, mln-1 
den mlnőségbe11. 
LAKÓSZOD,\.K, n ~lLóSZOBÁK, .EBÉDLÖX, XONY-
11,{K é11 vt:R F.NIJkK herendeié11ét IUÍhrnk kapl111tju ll leg• 
sxchb kh·ltelben. 
Külü11 csomagoló os1hí ly11nk van és blzto11ftjuk, hogy 
Jól bee~omagolt sértetelen lmtorokllt kap. Ila mégis vaiaml 
baj förténn e utközbon ml Jóvá tesszük. 
ÁRAINK HUSZ SZÁZALÉKKAL 
OLCSÓBBAK, MINT MÁSHOL, 
Ml nogrhan tis kicsinyben adunk el. 
F.xt a. hirdetést hf Ön ü.lletüukbe hozza, egy dollárt k~p 
Rkármllyen tárgy megvásárlásá11ál, 
Azért lcss:tük ezt, hogy a vidék magyar k!i .-önségével 
megismerkedjünk. 
H i fel t -is nyajtank 
A MAGYAROKNAK. 
Kere11Sen fe l ,be11uiinket üzletiinkhen 
Lewis Fumiture Cm 
WILUAMSON, WEST VIRGINIA. 
WELCH, WEST VIRGINIA, 
LOGAN, WEST VIRGINIA, 
I .......... ~.... '"""' .. ,,.. ...~ .. I ..... ......... , . ... -= ... ,., . .[J 
,11,11111111,,,, .. 111111111111111111~110 
BÁNYÁSZ TESTVÉREK l 
Ha jót aka:r keresse föl Jól fölszerelt has és füuer ü1le• 
tünket. Hol mindig frissen vágott, marha-, dlnnó-, borju-
és blrkahus és hazai módon készült kolbász, barka, disznó-
sajt és 111 összes hentes áruk frissen és füstölve kllphatók. 
Továbbá. bármilyen füsr.eráru, zöldségféle és mJnden u 
ml a háztnrlasban kell kapható. 
MINDENT HAZHOZ SZALLITUNK. 
Szlves pártfogást kér 
GOMBOS ÉS SZIGETY 
HENTES ÉS IÓSZÁBOSOK 
MAGYAR BÁNYAPLÉZEK · MESÉI 
(~'olytati&.) 
:,;,,~? 
\ C:(\ndola toklln merült leán y {elriadt. 
Hál - - felmond 
Ila n gyermeket nem adja mt!.shovll.. 
JÓ. nllljd keresek más lakásL 
\le. Cllllk minél ellSbb. Nem 111eretem u 
_ ,1•f't'k ~irÁIII. 
\ kl11 Eszti bömbölni kezdett. mintha ér-
. 11 ,i , mit heszél az öreg aSPOuy. Az sietett 
~, a ~zobAból. Még ai ajtót Is Jól be\-igta 
,,111!\a után. Eszti ceilggedten kezdte to lo• 
. ami a gyerek kocslL · 
llnJléktalnnná teUél engem Is .. de 
.,zé1 t nem haragsrom rád . . ueretlek. 
., kii' gyeNk elhallgatott. Enia cuppo-
~i\-<t<:tl 11:r.h·ta II dudl\JAt 
1-:~ui 11aját jf\ \·lSJérül gondolkozott. 
Pár hó1rn11 még éli megeaküsi:űnk. 
Hirtelen megdobbant a szlve. A1; jutott 
~:r.tlhe. Mtha Lajos. nem akarja elfogallnl a 
Hm:I kl 11 p:renuek.!t!! :\ legnyugtatta Jnagát. 
J.;1.Jo~ nem 11\ran, 111lnt a többi. Jó szl-
\U ti liZtR !\Eerelő \elkü 
Oltllznl keEdt'lt. hogy lakht menj,m ke-
~~nl. ilOl'flzu..a.n 1'53.)ltlt le ujra ll fl.'löltójét 
, ,.la 1.iut hcborult az ég. 
E,:n l kezdcu az esó. t,";Jöször uelui.ul kö-
\ •:r <'~e,111. att&u sürün aprók. Hirtelen tá-
1uatlJ n~·árl zápor sötétitelte el a tlélutAnl. 
\Z ablak ü,·egek elhomályosodtak a ll!él '1-
:al hoz,.J\ ,·en e&6cliö111.ektal. Eutl ltlssé 
1ne~horzo11gott. NchAny jégdarabka 111 ko11-
1.am u ablakon. Azliu több és több. Olyan 
J(i l illett a leányka bánat°' kedél1·éhez a 
lt lnt ,·iharzó termésEeL 
~te/inl csa.k egy angol ujd.g birtletétlei 
i. tAu indu lt laké.llt keresni. A baby1 i11 vitte 
1 ·naghal. l!gy11.11 kire hagyta ,·olna ott-
hon ~ 
i,;redmény 11él kül tén vi11u.a délben. A 
1,iczlnek kelleu uj dudlit késllte11I, Ulá!l-
ként nem 1u:akitotta ,·olna félbe a lakill né. 
zést. Ked,·etlcnül indult utnak ebed ut.in. 
llost mAr majd C'Mk talalok alkalma-
t<O.t. 
Talált i~. de .. !!ehol i!e_ukartlr,k befo-
gadni a gyennek miatt . Xem szeretjük a 
gyermek 11\n!.st. A lakók nem egyeznek be--
le 111b . kifogá!!Okat llu.znillak. Mehetell 
volna a be,·ándorlók vagy a gyirak körüli 
l!Zilk utcAkba, - oda meg ö ne111 akarL Ke-
bCn-~ idejébe került miti; végre megfelelő 
helyre tahUt. Másnap be Is hurcolkodott. 
No. azza.l hamar megvolt. A Jadijil elvitet-
te, 6 meg a baby kocsit tolta. 1-;gyebe &e 
,.oJt szegéu~·nek. C68k a láda, meg a baby. 
- llit - - Itthon ,•a,gyunk 
Az ágyra tet.lc a kis gyermeket II kibon-
tona a 116lyállól. 
- Xe Rugdalód1d ki magadat 
A kicsike szót is fogadott. Olyan rugda-
lóJzJ.t<t l'llt ,·égbe. hogy öröm ,·olt nézni. 
ldég gőgle&élt Is hozz.A aual a IIUl\'llk nél-
küli IIC!lzéddel. ami! csak az anyák értenek 
111ei:. 
- Jó ked\'ed van .. Örülu te 111, hogy 
ujrn .-a11 ottho11u11k - - No csak örülj 
<1Zf'·g:Cnykl11irváru 
Elrendezte a ar.obAJát II megétette a ki• 
cslkét 
• - Most az tAn kh·l111lek a :16 l evegőre. 
Sétilunk egyet 
Ahogy u e111l>crek uti11a fordultak , még 
egy kis bílukeséget ti, érzett 
- Azt hlSElk. az enyém e11 a kla gyönyö• 
riiség 
1-'edlg aE embereknek euükbe se julotl a 
baby. csak 11. ué11 an::át akartak még egy-
szer h\tnl, azén fordultak hitra. PeM11e 
er.t Ea1tl atTa magyari.1ta irtatlanl!á.glbau, 
hogv fi k\ 11 gyermeknek Hói. No luenl Hllt 
törŐ,lik t"JrY férfi a ,;\6.g leg11tebb c!ICCse-
,mőJével 11. mikor a dajkija olyan 111ép 
mint Es:ttl7 
1-~gy hatalmas, r.Oldre festett automobil 
jött velük 111embe. Es1t111ek n1ajd a földbe 
gyökereuek a lábai. llozl ült a1 autóban 
eg) elegins urral 
- No ez bizn11yo1U1n n Willie le111-mor-
molta a fiatal leiny: 
11011 elforditolta a fejé{ , mikor megltt-
ta liket. UlEtOl!an attól félt, hogy J-~111tl meg-
illltja II l:,t$.zédbe ereszkf'dlk vele. Azt pedig 
restelle \'olnn a gavallérja el61t. llogyig-ne! 
.\legtudja 11 Wlllle. hogy ez ar. egyuerü 
rulu\ ll lány. akit mlntlenki a ki■ gyem1ek 
llnJkájAnok uéz. á! ó tellt1·ére? No lnen, 
méit (141k 111 kellene 
• 1-~sztll 00fl111:antotln nénje ,·ilM!lket.létle 
,\ g6p.6s µha - - még elfordltja a 
feJl-t a tes1vérje meg a ujat. gyereke el6lt. 
Mer ~1:ép ruhi\ja vo.n . . mer automobllban 
ül csak meg ne verje érte az lsten 
Most mir ro881 lted.-üen toha baufelé 
a gyerekkoc11iL A pici elaludt a kocsiJibno. 
Arra 11e éb~I fel, mikor kivette • meg•· 
csókolta 
~ AnAk 111 vagyunk mlndaltette11 
A11An neki ült dolgozni 16-k akkor tette 
le a hlrnzéM. mikor mAr nemei könyeinl 
keEdtek az en51teté8t61. 
- Majd caak t'itnulllt es a pár kl11 hónap 
11 ineg lesu a lakodalom. Vége leuz a gyöt• 
rod~nek. 
Mikor aztAn meg)Qtt Lajoatól a le,·él, 
hogy készüljön, mert jön érte. azt se tudta 
lmádkonon e. airjon e, vagy daloljon örö-
mében. Megcselekodte azlin mind a hir-
maL 11 01 1:1irt, hol dalolt, hol lmidkor.ott. 
lfo,n•ne! Mikor uerelmes u ive ugy, de ugy 
teh•e volt örömmel, boldogl!Aggal. Nem 
mit más, aki megballg._.., hit a ki■ pu-
fók a~u körollltlinyAnak öntöue ki a 1111-
,·ét 
- Látod. eljön értem, inert igU&D ueret. 
Bolnogok leszünk. Ne fé lj CIÖJJpség, u le-
szel te li;, ha elhagyott 11 u anyád. Az én 
uram a te apád l1 lesn - - az én gyer• 
mekelm a te Igazi testvéreid - - Soliase 
fogod megtudni, hogy nem a ml gyere.kUnk 
vagy - - ugy im, kl11 bogaram - - jön 
értem a Lajos. 
A kis haha n)'ilt 11Eemekkel, nagy komo-
lyan né•te. Mintha csak mondani akarni, 
hogy bál hl11zen jól ,·an, elhluek én min-
dent. de azért nem kell ar. embert mindjArt 
11g,- ö11ucszorongatnl, meg ös11ze--vl1111za 
csókolni 
KIN!lt houu11 volt. hogy Lajos a jövetelé-
nek a na11jit 111eglrla ugyan, de ar.t nem, 
hogy melyik \'Onallal Jön. El 111 panauolla 
a kicsikének 
AZ ELET MELYSEGEIBOL 
l r l11 1.eglonor. 
_. I.J.lod baby - - pedig ugy szerettünk 
1•olna kimenni elébe a vonatho!. 
A kicsike ne,·etéllre hu1ta a piros 11r.á-
jac1kaJ6.1 s ökleivel hado11Uzott. 
- No nem baj. A1ért majd csak r6:r.ünk 
neki Jó ebédet. Még neked la több cukrot 
testek a "maltcd mllkedbe." 
A nagy na1m11 ar.tAn azt se tudta mit csl-
nAljon at őrijmtl'll. ar. lr.gaton11ágtól. A babyt 
felöltöztette, k\c1Jlnosltotta Rtalagocskákkal 
11 ő 111 fel.-ette a• ílnncplő fehér rnháJit . 
Ugy néEett ki mint e,;,- fehérbe c11avart pi • 
ro11 pünkösdi róuia 
No bnby. azt hiszem elég ué~k le111ünk 
mind a keUcn a .-éllegé11ycmnek 
"Eg)' plllanatra elkomolyodott. . 
- l\ftlgls csak meg kellett ,•olna lrnom a 
1.ajosnuk a Rozi ésct~I, meg e2.t a kia nyo-
morult porontyot 
Elnevette magát 
- Nem haj . . . Ne111 lesu a LaJoe rideg 
"1t vvel ehe1 az &rtaUan ho1. 11111.1:en olyan 
teugéd lelki\, Jó 111: ivll ... Lll"Slólllotta a janltor nö,·endék lán)'AL - \'an egy órai Ideje llt maradni a baby-
••i.l! N"ekt'ln el kell mennem egyet-mást be-
,·Asárolnl 
- \'a11ml1111ta 
,\ !Anyka n1i ntl lg ml11Sl11nek uólitoua Et!z• 
tit. lllsr.en a gyermekkel együtt hurcolko-
dott a házba, hát azt hitte, hogy az 6 gyer-
meke. Esztinek meg roppant telfl:r.ctt , hogy 
őt tartják a gyermek anyjának s ml1111zl1111ek 
s:r.óllitjtk. 
Még örült 111 neki , hogy fiatal létére mAr 
a ssr.onyno.k nézik. 
- IIAt csak vlgybzon ri lelkem I ha s lr-
nl talAI, dugja sú.jtba a dudllt. 
Vldim szlvvel távOEOtt. A gyerfnekért 
nem aggódott bl&1en nem előlllÖr történt, 
hogy a Janltor leányára hagyta. Sietett be-
viRaro\nl 
Déln' bbtoun itt len a Lajo11 ... steaket 
J1üuek e neki vagy 1mrc ch11.p110t ... vagy 
tal!n l.lo rju 112.elet len a legjobb. Azt igen 
aereue . . . 
Kintor 1.ajoe pedig ez alatt Jobbra-balrft 
nér.egette a hAr.számokaL Kezében tartotta 
J-~11ztl egyik leYelét, melyben a1 uj adrelillAt 
ludatta 
- No ,•égre - - ennek a h!•nak kell 
len ni 
Bement II fel egyene11en a1 első tmeletre. 
Sorra nélte KI ajtó 11Amokat 
-- 1-Jlac'I emelet 7 •• e1 a1 •• 
uekopogtalott I a "come ln" ,·álaszra be· 
lépett. Kllll!é za,·arba Jött, hogy EazU he-
lyett egy ismeretlen lAny fogadja, egy ka-
ro11 ülő g,-ern1ekke.l. Azt hitte, eltéveulet• 
te az ajtót 
- Jlocsánat .:_ - 111,Jáu 11cm Jó helyen 
Járok ... 
A Ja.ullor liny koc1IJába telte a kis gyer-
n1eltet 
Mlaals S1 . .. t akarja 1Atnl7 Nincs Itt-
hon, de 1U Juklk 
Kámor meglcJietten tekintett tel 
- i:~n ml111 S! keresem 
-A lány nevetett 
- Az nem mlBB, hanem miaals, aki Itt 
lnklk. de DEért az lehet, ak it keres - -
ez itt az ö gyereke 
Kintor uemet ell'llt~egy pe~re elsfüéte-
dell a uoba, aztán meg ugy tetszett mintha 
forogninak kőrfilőtte a butorok. Jó ldbbe 
került mlg 61111zeszedte magát. 
- Azőgyercke? 
Az. Leiny még houA. Nétze milyen ll!ép 
J,ejcbh huzta a gyermek arcúról a ta-
karót, hogy a férfi Jobbnn lithassa. Kántor 
meredt szemekkel bAtnult maga elé. Mint• 
ha 11örölylyel Ut6tték volna fejbe, olyan 
kibu lt11ak érezh: magat. Majdnen1 össze-
esett a vl111As érzelmek a latt. Mintha nagy 
me11s2.eségb6l hallotta volna a Janltor liny 
sz.a.vall 
- Nagyon kedves asszony a missls. S2.l-
ve11. Jó mtndenklbcz, caak 11ár hónapja, hogy 
Ide jött, de rögtön meg111erelle mindenki öt 
111. meg 11 babyét ta 
- A babyétls .. 
Kintor lnkabb nyögte, mint mondta ki 
a.szót. 
lli\t lgul Eszti mcgeaetL Szeretője volt, 
gyereke lett. Öt meg hogr hitegette. Mi-
lyen szép hiveleket lrl. Hogy örült a lako-
d11 lm/111ak, holott már gyereke született 
mA111ót. 1-:gylk percben mélységes szomoru-
ság, másik 1iercbe11 mérhetetlen düh fogta 
el. Ila n101t belé11ett volna Es!tl. képes lett 
,·ohm szó nélkül megfojtani. Há t mégb 
•;:az a kör.mondás. hogy ar. alma nem Cl!'H-· 
nu!S111e a fájától. Az anyja la ueretót tar-
tou. a lánya Is. 
Kanl.or nllg tudta összeszedni magát. 
Ol)'an 11yomornltnak, megszégyenitettnek 
érer.tc magit, hogy majdnem slrva fakadt 
keservében. Az ő 1-:si:tije, a rehér lelkü ár-
t~tlannak hitt szerelmese nem a1. Megesett 
11Eemély, ringyó. Máanak a IAbkapcáJa, akit 
talán kifizetett I eldobott magától, mikor 
gyereke lett, a szeret6je. Hiszen most egye• 
dili é l . . . Borusztó. És még u c'I nyakába 
,arrná ma,:át Is, a gyerekével együtt. 0 
hor.zi aki ugy 1zerette, tisztelte, tmidta ... 
a gyalázat°' ... még képes lett volna a fe• 
lesége 1enni - - - -
1-lsztl levele még mindig a kezében ' volL 
Tollat kért a 1anytól a a hátlapjira Irt pár 
sort, ulan megtörölte verejtékes bomlo-
kat. 
- Hat legyen szlves itadnl ezt a mtsa .. 
a ml lll!i&nek. majd ha. hazajon 
- Majd átadom. HAt nem várja m eg 
l..a.jos ne1n Is válaszolt a lánynak. Észro 
..e vette, hogy ar. njtót ugy be vágta maga 
utin, Cl!&k. ugy reccsenL Ment, szaladt le-
felé, mint akit kergetnek. 
AE utd.11 la ugy jart, mintho. ré11.eg lett 
\'Olllll. AI Is volt. Réll.eg. A bánaltól, a fáj-
dalomtól. Minduntalan beleüt6dött a járó-
kel6kbe. Nem tör6d-'>tt vele, hogy cgylk-mA-
sl k Jól oldalba tasi itotla. A sr. ida lmakat se 
hallotta, amiket néhá11yan zudltottak után-
na. a kiket er6sebben megtalált lökni. Csak 
ment e l6re, vaktában, az ö11i:töne után. Ma-
ga se tndla, hogyan keveretlett el a va11ut-
hoE .. 
Már me11sze Járt a vonatja New Yorktól, 
mikor magáhoE tért tompa kábultságt\ból. 
Valami ürclll!ég(élét érzett a mellében, a 
hol máekor a si:lve szokott dobogni. 
- Hogy nem tudott rA vigyá1ul a nénje ... 
Ez az. A Rozi. Rogy Is lehetett olyan 
11:z.amAr. hogy fel se kereste. Vele kellett 
YOl11a beszélni, mle16tt vlsaza fordul. Tőle 
megtudhatta volna, ki volt Eszti elcsábltó-
Ja és fe lke resni ni:t a nyomorultat, aki elég 
lelketlen eg,- fiatal lányt. elcsábitanl, aztán 
otthagynt. Igen. Kényszcrlfcnl kel l, hogy 
ha mar szerenCl!étlenné tett egy linyt, hit 
houa helyre a hibát. Veg)'e el. Adjon ne-
vet a gyerekének. Ha 1>etl lg 11cm aknr, akkor 
- - - a flnto.l hAnyisz megcslkorgatta a 
fogait. 
- Szé~en, gyalúznt ugy elhagyni egy 
fi atal 1Anyt a következő állo1ná.aon azon vet 
te magát észre, hogy a perronon áll II a 
vonatja to\·ább robog. Mcgkérdei: te, mikor 
mehet ,·Issza New Yorkba. 
Nem is soká kellett várnia. Ahog)' fel 11 
alá JArt sőtétgondo lntalban elmerülve, 1Íllnd 
lnkabh kezdte saJnAlni Esztit 
- Nem 6 az oka. Könnyü olyo.n gyerek• 
lánynak e lcsavarni a fejit · 
lteg \ 'O.J{ nila a Roi:I régi lakis elme. 
Meglrtn azt 111 l1üségcsen si:egény Ellztl 
még a bban az Időben, amikor oda került. 
Mikor megállt .-ele a ,·onat New Yorkban, 
nem sokat teketórll'tzotL ~•ogadott egy 
taxit 
- lgy legaláhb nem kell senkltól se az 
utca után kércJezösköd 11 i. ,. 
Ebben 111ár szerenCl!éje volt. Mikor be-
csengetett s n portás megtudta, kit keres, 
megadta neki a clmel. Hogy Rozi Eszllt61 
el költözött, megmoddta Erneszt urék portá-
sának, hol vett ki lakást, azért, hogy ha a 
fiatal ur hamarosan vissza találna Jönni 
,Jurópból, hát ne aoká kereagesae abban a 
bolond nagy vHrosban. Eszti.-el azonban 
nem közölte. 
- Minek? - - Hogy még tan a nyakam-
ha aózza azt a porontyot? .. 
Rozi otthon volt, mikor a fiatal Mnyáu 
bekOJIOgtatott. A szobalány ugyan kiasé fur-
esán 11ézetl végig rajta, de azzal nem tön5- . 
dött 
- Várjon Itt, m lg bejelentem a. nagysá-
gának 
- A nagyságának! De hát nen1 a nagy-
ságAt keresem én 
- Hls:i:enai:utAnkérdczéSsködött 
- De kérem, az a nevü csak nobalAny 
A lány nevetett 
- No, a szobalány én ,•agyok. 0 meg a 
ungysága. 
Ká11tor Lajos egén belezavarodott. Se· 
hogyse értette a dolgot, hogy lehet Rozi a 
nagysága. Nem soká törhette a fejét, mert 
a szobalány betuszkolta egy ujt6n. Ott litta 
ülni llozit egy drága selyem huzatu dlvá-
11yon olyan öltözelben. am it C8Dkugyan 
csak egy "nagysága" engedhet meg magá-
nak. Ugy megi:avarodott, hogy nehezen 





egy ilveget a két poharat hozotL odaállltot-
la a dh•Any elé az asztalkát S egy Slléket tolt 
ruelló 
~ Isten hozta 1 ... 1.jos ... foglaljon helye t 
Kantor Lajos leült a mutatott székre, a 
kla asztal mellé, szem!Je Rozival éa nem tu• 
dott CSQ' szót se szólni. 
Rozi teletöltötte a !!körös pohnrat 
Isten hozta 111ég egyllller .. . No, vegye 
íel a poharát. A fiatal ember gépi~en nyult 
után11n. Az édes-erős s2.esz kissé helyrehoz-
ta. 
(Polytatáaa következik.) 
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Az "Anyák nyugdlj törvénye" aourl volt. Az 1911-ben kelt SEGE• LYRE SZORULÓ ANYÁK SEGE' LYEZE' SE a szegény é8 segélyre szoruló kelk ne,•cléstl!Jen, ha arra rlL-
alutt uzok a 11zabá lyok és tőrvé• törvé11y 11zerlnt &E állampéuztir I anyák segélyezési ügyét. szorulnak. Nem klvánja meg 
1yek értend6k, melyek a- t61ük felhata li:i1azáat nyert arra, hogy ______ !!)Hl .-égén mir 39 i llam.!Jan tehát, hogy uz a pa ne éljen, 
tüggó klskoru gyermekek elli- mindazon anyáknak, kiknek 14 volt tető alatt az er.t célzó tör- börtönben vagy tébolydában le-
lásáról gondoskodnak olymó- éven a lóll gyermekeik vannak volt, mely 1912-ben fogadott el ?1ekvédelml törvényJavaslato- Jéal költségeinek felét 'vállalta vényjavaelat: a többi nyolc ál- gyen. Michigan. Nebraska á l• 
don, hogy a gyermekek ellátá- és férjük vagy nem él, vagy pe- egy Ilyen törvényt, a ooloradol kat. Ugyanebben az évben Mas- magára az arra ráuoruló anyák lamban pedig á llandóan u6nye tamok és H e.wal t erületén a 
sához és neveléséhe\ a közva- dig börtönben van, a gyérmc- 1an,-a él gyem1e,kv6delml törvé- eachu1111ets állaw egy 11ótBZa~ kal &2.emben. l owa, Mlchlgall , gen forgottakérdtls. törvénytelen auyák Is segély-
gyouból Járul 81 állam bizonyos kek el látA.aára havonta blzo-1nyek nagyjában egyeznek az kassza! segélyt szavazot.t meg Minneaota,. Nebraska, Nevada, 1921 végén 111ár csak a követ- be11 részesülnek. Colorado, Ml&-
1d-Oközökben fb.ctett összeggel. nyos összeget klu taljon. llllnolsl rendelkezésekkel. uoknak az anyákllak Is, akik- N.Hampsh1re, New Jersey, Ohio kező nyolc á llamban nem tör- sourl és Pennsylvania törvé-
~-~~en a~t!lt ~~!~b~;=:n ~:~ be:1~~~111d1! ;::::=~ot~9:;; év~!1;';0~:;;jun~~ ::~~~:~ nek 11. f6rJel elmegyógylntéze~ ~~~~~!: Ji:~~~!~:~~~~ton~~~ :::!z::d!:n~'::~ai~~:.v~=r~~!'. ~ri~I :;i~~ :~;:1;::i~~g ell'itt 
anyák klskoru gyermekeinek majdnem haaonló törvényl, pénr.tir minden egyes Intézet- tekben vannak Wlsconaln állam fornla és New York auamok Kentucky, Mlssl11&lppl, New A segtllyössi:egek !ltalá b&n. 
telsegltése és a Fehér Házha11 mel,-nck értelmében a szegény, ben nevelt gyermek neveltetési o. gyermekek ellátási és neve- ai:availc4k meg nemsokára. ez- Mexico, North Cnrollna, South nem nab")'Ok, 9 és 26 dollár k6-
1ncgtarlott gyermekvédelmi de egyébként minden tekintet- és ellál.áal kÖitségelnek réBEl&-l==== = ===•l" táu anya és gyermekYédelml Carollna, Rhode Jalo.nd. zMt .-Altnkoznak egy-egy Ida 
kouferenclán ho.tárqztak el, ben megfelelő szüll'ikct, akik ges fedezésére a1 lllet6 Intézet- A ll.AOYA n BÁ1l'YÁSZLA P törvényeiket. Mindössze hat '1- Dár ai: egyes államok tOrvé- koru gyermek utAn. Ar. á llamqll; 
:~~ a c~::~:::bre::!t ~; ~:~1:~i;::::-illa:t:;:~;:~ ~~::u 1::;;~:1111e~~tb:: o~:h!:; ::~:~:s:::~tr t ak:~:f:~: !:1:\:~~;~~:.1~:e~l!::~s::: ~:ic!~:j:é~!\;::::~:~éanyk:::: ~~g~:~;b:01~:2.~i::őtt a:~~~ 
Olthonukban, szü leik felügyele- kell ré11.esltenl. A 11egélyö11azeg neveléet lrta elő a törvény és só kibönséget, ltogy Ti• dlana, Kansas, North Dakota, kaszalk nagyon kü10nbö&6k. Öt havi scgely összege. , 
te alatt maradnak, ml11tba DE ál nagyságAt alkalmilag a blró- ugyancsak a megyei pén1tArak sii rhbaluAl a lapbRn lilr• Teimessee éti Arli:ona illamok- á llam o.nnylra szabadelvü volt, Az egyes á llamokban kül6G• 
lll.ln terhére lnté2.etekben be- ságok á.llaplthatjAk meg éa a utaljAk ki a1 anyának a meg- delli cégeket elönr ben ré• ban. ~ hogy ,a nagyauyikat és mosto- bözó hatóságok kezelik 11 
lyeztetnek cl. megyei pé11ztár utalja ki 11, meg ltéll pótlékot. ue~ltsék. Amely ililetben 1916 és 1919 közolt megint ha anyikat la at "anya" fogai- anya és gyermek _11ei'ély 
Az elac'I állam, mely ezt DE ltélt összegeket a törvényszék 1913-ban -42 á llami törvény- megfordulnak, könte l- több á llam fogla lkoi:ot t ezzel az ma. a lá hozta. Colorado nem• Ugyót , az órdek_eltek bánnel 
nnya15egit6 es gyermekeket vé- végr.ése alapján. bozó te11tület közül 27 tárgyalta Jék, _ hogJ hJrdessenek lgalAn fontos kéroéssel, ez alatt csak a1 a nyákat, hanem általi- P ubllc Scboolban kapbatn 
dö törvényt megszavazta Mtg- A következéS a na.m Colorado ai: előterjesztett an ya- és gyer- a Bé n7iH1la pban. is több 411nm Iktat ta törvénybe ban a ezü16ket aegltl gyerme-- b6vebb és klmerlt.6 értesltéllt. 
M~G YAR BÁNYÁSZLAP 
A1A(WAR IJÁf'lYÁSZLAP 
má11y mm, nkru·jn 8krt meqt•bl.eni a: ébred/r m(l(IJlnrak biin• 
Ulif'etke::etéliíl. .. 
Tcrioror11::án lwrmrinyn n kezét H 'IIZ mo:dltjo, lwyy remi 
legyen 0Ulw11. terrnror1;:dg lwrmtinyrr rás:rrbodit/a a küW11it• 
mé11ytl,: be,Udil a.i nruágrn, hogy rr 1'tila.utri,iok idejére ugy 
(HUXGARIAN" ~IINERS' JOURNAL) mrRfilemlitse a ,imgynr. 1ua~•ni6krrt, mint k4t évvel e:el6tl Or-
IIDll ,EII Yll,U-:, _,,. lít'!NHJ('li\'. gn,>ri11yon, Si6fukon , lludnpe11len, mlm/eniit t .. 
,. .. •111edÚII manu bányb.ll•D u E11JHl'II Áll•mokban. 
T II• Only Hl'n11atl•n MIM,.. J""rnal ln tti: Unltad &lalea. 
~t mnrtlrhrdcill halt Somogyi. uelleme l/eiut6en mered 
minda:aknak n uentiM, akik n nem:t"tg11ülb,nek mme:elt ko-
mMWn iqn:nt mertek mond11ni. nkik, n pritauldaokt6l n:t re, 
mr!Mk, hogy meggyorripodrmk is a kl}11etke;:fl 11em :etgy//lésen 
talán elegen U Ieumik, hog11 a földet végre ,uoknok Jultflstrik , 
nJ,:lJ; dolgo:nok rnj/fl. 
Apponyi l:1 t6rfJtll ritt6l filnek, hogy iíket l• elt,gell a Duna 
E" IIHtbl lr: 1u. Egyu Ul t Államokban t,.2.00-Ma111••or1d11b• $3.00 (1 l.·ö:lili húnrip-Okban • • a: eg11ik mll(IIJllr /dpvltel/J eg11eneun 0% 
111,b..,r!pllon Ratu: ln lha Unltd Statn 12.00 - Hl'naltl' 1,J,OO dnt6ntn11k, MflRl!aror,u;lig h6hérj6.nok n Vfidrlmét kere,I a ffl. 
l'ubll~htil by 111 ,\ 11 TI N H IM L t; lt, Editor. 
A M•11var Banvl1.1l•Dol binyauok irlh. blnd,..,okrOI blny&1.1okn ■ k. 
Th• Hun 11arlan Min•"' Journal I• Wrltun fvr M!ne,... of Mlne„ 
by IIIIIOe,... 
l01t:tri1wk idejére, n mngyor htShérokl.-rJl tzemben. 
A: e:cr IHr)Ml, millitS lftbblll még dpsdgben megmflradt l.·i• 
c,i r,m6n111.!get molli temetik Terroror,:ágbrin, 61 a Umeld, en 
o holdokl6 magyar uobodMig f6tött rix 6rűlet rnd táncrit Járja 
n.i ébrtdü bünuö1.vtkr:etnek ne1.,e:etl linr11mhu:1ordo. 
A magyar l.·ormány, n qr6f<lk kormán11a, a fehér kermány 
n budm'firi pnlola n61nlmb6l lul n.i 6r)iingé1t, flmi 1.-dgpus:tu• 
l61100 d1zi a nemzetet, dt! megmentheti ffdkik a túexer holdakat. 
llrít «:e.k azok a c1ábil6 hil.~gatdsok, n melyel.·ben r.lfillnk 











~~,:.'.:!'ii~~ ..~:1~:;/;;~r II lH ""-1 6odMg, maguor rf!mdnysig, ,nrigyCJr tl.s:tea,dg most 6csolod6 
1lrA'f!1t11:l)t!I n.iok n li/olo"mlák, n melyek-nem ettgcdll.·, Mf111 
!..-~~~~~~=~~=-=====~-=====-"1mrt] ;:icr;::,1:Á~~::!0::,~~e6:~i~~1· oda, mégl, a:t ta11ác1olj11k, 
nRost n1vr"lr"k a pr"pacs 1101111 menJc11 mindt'ttl.·I. Cikinek könn11e:ik a tel~e, mikor ad JYI ~ .T halljn, hOf/11 most 1111Wk a plpar,, mC(I a 1:nrkalab .• 
h l 
'b ' Menjen hCJ.::o mindr.nkl, h legyen r61o mikor luun érkezett, 
ay a a hogy n: orsu;got a terror ol6t megs:nbodil1a, hogy a blins:ö- 1 meg a sz • e • r:elkrzetet lllf!f1M!mmi11ll'N!flf i,.tgitllf!n kih.11::ni a ti:t';:er holdakat. 
___ a grófi lábak ffl6l. Ne /ri:1 á-ital, hanem lörrén1Jfl11en, n 111ng11ar 
Amrri/;a lllflI/IJflrjnit eddig nem tripa11:tall lá;:ba ho::ln en• nl-p /1%ent juUtfncil logca. 
..,.J; a;: lenek O trrras:fl. · ~ltn}tll htua mint>l tö6b ntnrl..Yn! mflgyor ember é11 tdpjik 
1-'cdűk Sá1 i, a: ú1111crt f!s űnriepelt ~inls:nö 11tjűt hon· ki " ~öldbiif O nm_f!llffr ~emén"Hnek ld~-e.16tt .meuric1Jolt lfirke-/ 
M9ylril P11ü 11/ flUY fl ok }t'i::lk, ri··.ik éa6 1::emr.\:lcl 1tC::ik O UÍlt· rr1:t1elt, h.~011 el!orhcs11d· n:t Cl le.rrorll!lak /~11tán. 
rx:,dnn fi magyc~ r~_ul<it. Es ün•rrplik a 1:i'lés::n6t mértiJ.-tde• é•o:::;te~6:,, ":~~;:,,~en"::n~7"t:/:e":,::~~a:,.11;;0:~f'(:n::.utulnl, 
,u,l. nmt:re """ · Jar. . . . . A fehlr terror harnmilii a 11tmmlbe. 11r.11:n,k, de a 111ng11ar 
A: /,:mepll'~d: nem l·erfo',nr:rk 11:n!naJ.·, rng11 legnlabb nem p111:to, a ml dniga SrUliifiildü1tk nl..J.or i, ott morad a /)uno 
egé:11:en " ": i s:öl1ml:, hannn c 11 nn.•·, hog11 "nto!ll nyilik II pipncs, Tü:CJ "'""''" é, kirirul rajta iirökidókitr minden lffNJuuol a 
.. c(I a s::rirkn:11b." plp,nt:ll, mf'(I n 11znrl..vláb. !rlcg a krnyér. 
Au:rri 'fl 1·t1ndor-nmuyor/t:il mcg.-;;opta n maggar pu.utrik l,----------------~/ 
tams:i 1'::t'!~• _a: orruMio br1~~~~o•t a tJl!.i~ülglj l ü}-d tal'cl.l!l:I_· illa, C60nhmm(l1111ror1::dg nlinden bujdosó mag11orjo irja meg j 
ta. b a 1.onnlJl'!li lrlk„k fo JaA mt'S11:1rul fi .pip(ksol, mtg a hn:o a roJ.anánnk, hOf/11 cl!.ltlk alyanol.n, uavo::onak fi 1,'(i. 
,zar~;:~,:~~.r~ ha:a mind~llt'Jion , rohan111inak. röpülnénrk. l ~":t~;;:i.r:::: ;~~:;:::,:~:1i:::r:!~1::~•::;;:r~~o~~;;;:~ 
ltogtJ el ne /rés ik n µlpo.Mr.y lria l, a I alú•::lrb,t, i• - (li>rTM 11emcaok a pipae, mr11 a ,:arkJJl6b, de n 611:0 i• 11 nl pnek 
fójdril11rn. rri.nrratjn OOrl" fi t('~ff ,.~·d, r.rert ntm meht.>llink. ,,,. virul otthon. 
{,..cm mclte!iink lio.:11, :'"1.ll ,;imo,,u h_n'i•·~t 1.~glg fi b~~1tkb1 1 ====--. 
,. nu:gyur r·etfft, h11 JJ •~n·ünk me:;s;:a ad IS , ha a lelkunk el- II( ►(:\· \ '\ T \ llTH _lTJ \ 
p1mtul i•, merl nrm lliN::Ük cl, ho,y l.·it•yilik még otthott O pi- ! ·t:n:lllll'kt:1• JÚ EltOJU:'\' ::~~I ~::f::!GOK 
pac\ :;::::::nb: e:::~;,,:;:;~~ :::;:r ~arri!11~. ho1111 ai Om4!- '. f'.S t:(; ~~1,~ ~(l lH~  1 ~g:;~}~tsr~~;~~--:! I 
ri!.ui moo11c.r lflr,ol. ü::leti irdeiból bc,:ilil. le n mogj/aroi.ot a \ ,;rf'rmek f!Réiluége le~!\•- ,.t:>-.,:,~•~:lúdl •• 
liarn;~;::;~a::~~::::::,;~ó:::::::r:t :!.,:e i::!!";~ a mu. l ::~~:~:~:tó;il;:o:d=~ó~ ::~~~~•~=:;~~-:: 
111:nr U}lfri~o/.nt, sem .a nu;gyaro.kflt. • luülci l'mealtik. ::.!·r .• i..:::-.: .. ,-:;.:.~i = m: ' 
1h hat honlll'ln 1& tudhat.mi Cllll magyar m6U6Migo, hog11 A gondOII a.nra gyermekét 1111- •·•~•"••11•• •I••••· ·, ... IIAr.b ~·IQ 1 
"ienn11ire öss;:f'forr a: emberei. lelke a kihö11 1ze111iedé.~brn. J)Onta megt:fird(otl ~ reudnere- ,J.<;I;::~-::• ,11.~i ... ,: o.;,1~;,;~,.;./'·" 
::::;";::t:,::r te11f-egy ldltk a:: m:i•. l!;ai mo1111or ,ojló a ·1~::1!2a :n::t;;~:1· ~~~~nt ;~ll~~~~~~§~ 1 
fiát mi 111(1,t nem ol:arj11k lebe,:f!lrri a mag11t1rokat arrdt, ,·agy uem kellöeu, Ug) Horden•11 ~il:1;~:~1½:~•fl~·.~~!f 
lwgy Uil'tSbék a i:ágycil.ot é• hazt1111en)enek még e::et fi to• J.Agle Mllket buznil. 1 ~~t:,":;-, \..::";i~~~..:t':!_ ~!i,1;:.,u•1o. 
Mx1::al. _ . 1 J:-:r. a lerjobb tápsr.er minden ~~:t,~•,7r". ,.,.~ ~-• •J,l,,.C':' 
De iyeniB o::t irjuk meg, hogy n 11111g11nr !öld, a szegény, ClleCAemll rés:r.ére. u1ert Ilus le- ADWOL PATIKA 
árr:o. cson/m mnounr mu::tr, fi: idén ia kitrirja n keblét é.-1 kivirul héntcjb(IJ éti tlar.tAn fl1101Ultou ,..,...,,., .,,._, .. ,,, ... 
rajta a pipac1 i~, a s::ar!wlúb is, a kolti,: ÍI, cuk'lrhól ,-.n elllli llh\•a éli lllill· Buck;;:,..~;.--:;d"'i~:r~·1, at, 
Üriikkön-iiri;J.l.·é, mindig t"irvl a Dtma-Til::o kii:t a remé1i11• denlltt ajánljik ar. ufl'ClliOk, ' un '· '-" "· '""0· 
tdu kol6s:u, ami uu11• lri:bn ho::ott 111indnnn11iu.nkol e:rn a la• mert 111!11ö!Wge f'lsőrendíl e& bár 
m.~:o,1• hol •'~r.l. mlndenlitt U,!l:YllnDZl a I KCllöldi Mag,anátl 
/fát mén f,ik hir:)ák haza rnjtunk l.·irül Ameril.-a magl/flr• klviló u1lnöN_li;e1 kapj!l. a kiolldloH maQurok S..oilv•toiQ< 
jait 61 oki/;: l1ic:ják. o::ok ltoyyan hicjdJ,;? f:z n kiváló 111tnö8ige éti ar.,; :i~:t.:J&•~~~~•a, ~•r.:,Z",,\t•~,:[•8::;:_ 
A magyar knrmriny lflnggmelf'gen M11jo, 11 megmond/a hogy re111tkh·01 g11.11dagllág;O!lan Dni. 1x. LinY■Nllca 11. H• mfll 
ö":inUn, hogy ne uigyl!n ha:a tul/fÚgos /IO~· remétt111Pget a mf!fl• ha11r.nilható, nélkillGr.hetetlen- • nam ,.t, l:ln n•~ ••~ 11• 1'- "'1•· 
téri; magyr,.r, né teszi. ugy azon ételek elk#.- 1 
•ien:0,';'r.~gyar kormány nem l,·i,~njn, hogy nrig11an sokan ~u:n- ::~:t7t~ll;1t:~~r.e::: !:{y!z~:~: 1 ~~~ar.~1~!~:;~~k:i!~:~m::;!eui. 
A: ország keriiJs:timu. l)eQü/ete, politikw,a iut &irjri, hO(JIJ 1, eznl!k arra. hogr kltiinll te- 1 IIA klakar:la boaatnl culldJit. 
nincien uá_m,mkrn füld. ninc,en uó.mun~r~ hely, 61 h.ogy ebbe1t Je11-kivét egyenek a eaalád tag-1 ro!'!,1~~~::i :~~0:,~.~\::!~: 
t,;: évben b1:011y ott még nem nekünk n111ilk IWIII a p1pac~. lfem Jal. Vegyen m~g 11111 egy (.lo· 1!!11 nuot u ou·dnll ta...,,n u 
a u:::~::~ !~~:;,:•::~n::61 semmit, r1ok o::t ir}CI, csak tul :a::~r.ésC::x~:jl:: 1! 11::::;~ :~!:~::~·::en:~:::Gr:: 
11irjn, ltogy n: élett ran llts:edelemben, mindo:aknok az életével van sr.ük&égo és próbtlja meg du!J11u mmdt,,: in bosú.m, 
egyiitt, akik 11em értenek egyet a mo11lnnl kormári11 qr6fl pofi. egysier keks:tlk éti sütemények Schönfeld Zsigmond 
tikCÍ/ŰIJfl[. kétlzlt~ét a.a Eagle Untnd Mllk- ~•11ur HaJ6i• IIY h Ph.1 klildll 
A magyuior;migi 11/llrig~k rlre, l.·iinnyekkel kiáltják feldnk, kel, llogy ll1eggy1lzlSd.Jöo annak POR•~:/t PI<. 
hogy M<1uyarar12áy mm, lflVfllf!l rár6 boldog uogy elégedett kh•áló h11sz11Alil11tóságáról. 
fö ld , ha11e111 lt'laralt pusito, ohol a t il:teuéget, a bec,nletet, o EblJen II h111ban JdlJrlil-ldörii 
::~:,::::t ::r::'::r~!:~/:ireB csizmával gfuol}ák le a kü- ::t~!:~!:t~t0atá8;~:::'n!:t~ ~L;;:O."I\G;Ar:N!~J,fE.:,.W,~ET•LR"'~"Y!.0,,C;;;..,.O 
llnllottuk uriie:er11::er, ltogy a 11mg11or kormány békét lyel ~gyediil töbl) egészsége, 
J922611rl1h1 1:1 -~- . 
A·Z 50 CENTES 
SÜRGÖNY! KORONA PÉNZKÜLDÉS ELŐNYEI : 
J. 1000ko.en"al ltllleltb,rrnl• 
lyenh,..kll...-..,-lall1"9l110ylle9 
kUldhat 50 cenl!rt b&rmely 
magyuoc•dgl olmre. 
2. EzelaU2. doll&r &Ocont volt• 
1llr118nyiptn.1kUldbdlja,ma50 
cent. Semmi egyfh klllltfg 
vagy l•vonh nincs. 
J . A 1U1"9oilnyl ltl'l&lh rendklvUI 
mcQ11yOf1ltJaakUldllUph.1kl• 
fluthU, Nfhhy ce nt kllllafg. 
gol nagy ldfmo gtakarlU,t6r1 I, 
4. Renda.t•r•moly t llktlolcs, hogy 
1.1Ukdgtal1nl,etekkelelfret,o.. 
Jelenteni, hogy milyen clmro 
fe,g pfnat kUld1nl, Bfcmely 
clm,ae.1onnal klildhel. 
5. Po1t•haJ6 nem mlnaennap ín• 
dl'I. • 1U1"91inyhluta1 uonb1 ~ 
mindig, • n•P h 6J bbmoly 
OrlJlb•n nyltvav,nh1„nn1I 
lodbbltJa,1U1"91inyllkeL 
6. Aki otthon• pfn.1,..dr,hoo 
• bb61 a lcg„Uk16geabb•kct 
megvehHt.e, n•QY J61ftemhy. 
nok tekinti, hl 111--12 n1pp1I, 
cutl1g2hUl11al6bbJuthoi ú . 
t< h zp!n1do1l&rok klll1clhfnll u ilula1bl diJ l,J.00 minden ,100 l'lin, A ,U..goilnycllJ kUIBn 2. cloll,r. 
Küldje pénzét sürgönyileg az itt felsorolt 
BANKOK -- BANKÁROK i, PÉNZKÜLDÖK 
utján, vary pedig általam, aki az 50 centes aürgönyi péuk.üldést bevezettem . . 
1 
JOSEPH Ht LBI NGl!R 
191 Notlh Llnooln Avenue 
AUIIORA, ILL 
1 





2rl E„t Main St,_ct 
BIIIDGEPOllT. CONN, 
1 
GAWAN'IIKY, LEPSA A Cp . 
31~:~cAL;O~•:~L~t. 
LOUIS MALNA&Y 1 
11967 So. H•l1l1d St. 
CHICAGO, (W, Pullman) tii, 
1 
CHARLES D08AY VAN DOBD 1 
~u~;~:N~~~HIO. 
1 
R. W. OL&ON & CO. 1 
D•venpc,rt&avlng1 8•nk Bldg, 
DAVENPDRT, IOWA. 




THE PEOPLES STATE BANK 
Fo11 alO d Sholbv Sla. 
""'Y<IOIT. MICH, 
1 
ALEYA NDER FISCHER 
&nlCnuc1&1. 
"llZABETH, N. J. 
I KD%ACJK 1, MANTA ~D~~~~ S~:::~D11. IND. 
l 
l!PE1<JE88V & HU8Z0V8ZKY 1 
32lB.ead8treot 
JOHNSTOWN, PA. 
1 T::0:~~i~:1t~?i;~ YAN~ 













MlLWAUKEE. W ISC. 
IELIASILll!FF 50~ I'\•. Lawrencc Blvcl, MONTREAL, CA N. 
1 
GIORDANO BIIOS. CO. 
11MPleH•nl81reel 
MO<IOAN T OWN. W. VA. 
1 
JOHN KISS 
Kin Bl~g. Ma1n SL 
NORTHA MPT ON. PA. 
1 
LOUS CSl ? O 
4TT St~le St,..cl 
PE<ITH AMBOY. N. J. 
1 
A"NOLD K"T Z CO MPANY 
71& wa•,., .. 1a1ree1 




PH IL ADELPHIA. PA. 
STATE 8ANK 1 
' OF PH ILADELPH IA 
S. E, COR. 5th, PHayl'nk Ave. 
•nd8alnbrldgeSl 
PHILADELPHIA, PA. 
JOSEPH HERN ITZ 1 
2129 W. WHhlngton Avonwo 
SOUTH 8END.1ND. 
1 
JOSEPH BENKO, JR. 
905 W. Indiana Ave, 
SOUTH BENO. IND. 
1 JOSEPH PEARL 1 
319E.31'<18t,..,t 
IIDUTH BETHLEHEM, PA, 
1 
GRANER & COMPANY 
i•~oci:~;;Tg\:A~•. 
1 !'EOPLE•a BANK OF UTICA 
UTICA. N. V. 
1 
HIMLER ST ATE BANK 
W "l> "l"LD. KY, 
1 
GEORGE E, KEl!LER 
301 Ml111 Bldg. 
... ,..,_.,IN'lTON. D. C. 
FRANK 1. AOE L MAN 
Main and 7th Sta. 
'"F' L&NO. ONT„ CAN, 
1 




rikar, rendet nknr. hogy o magyar kormány urik a rendbont6- csec11c1116t neveltek lel, mint az 111 ,~ci~iT,:o~,,.s~.RA~ET, 
::'h!!!Ö:;,,:,,::::~rUO~/~::i,.a~ ~::::~:t::::á:.:~IJ:r"::.:':::!~~ :::;::J ::~~/lt:;:er&éges táf)- ~;.~~:1:,>k ~ ';~~id~,",..- "t!~!...!. a a ntvm nem telj1a. 1<18· b UraUk• mlUt u IIH1U nevekat mk egy legkl11elebbl ulmui,kb• n kl11l:llhetJUk 
uíga. Vágja ki ::i. 2-lk oldo.lról 11 blr- ~-k- ~':=r~~:!:i~.t~ j:,f,',;~~ ~ _,,,. 
"1iÓl~'1:,:'to~::,t~:i:~rrilllY, meg fi többi elle,uékl kdpvl,elii ~:t:!n ~:l~)~~;110i:,_r!1::~:r: l~=-,,,.,-,,,.,-,,,.,•,,-,;,;,•:::;":~=::~I KI S S EMIL, BANKHAZA 
llát Ra111J<1y, Dro:d11,, Ruppert meg o többi l.·isya:dap6rti bu, 11hoiman Ingyen ka11Ja tet-
~c11üle!es képui,elő m/6to lettek vörösek, 16.iadól:, táril6k„ Cl széae 11r.erh1t, vagy csecsem11Já• SZENT 
kik a rendet aknrják megbontani? nek lApláliaira uolgild utmu- LUKÁCS 
lltit a: dbrcd/J magyarok bfinuöuetl.-e:etlr:el mit tett u ma- tat'ru!t, anyanyelvén, vagy egy K(IRIIA ZHAN 
(IJlflr kormány, mert 1,alomi lJ11dmJárl nevU 6rülttel a:: dllikön gyermek-könyvet vagy ellllr6so 
vérengzésre e1táb_itnn<1k Budflpetlen. kat, miként lehet lzletes étele-
Vrigg o virenu:é, nem re11diHlntó.1, cmk n.i /ga:nwndtfa1 ket kéflzltenl Eagle Branddnl. 
A:t sirják hazulrdf, h09y Apponyivol az élükön a,i ellen• Kérje, annak megjolölé11e mel 
.if!ki képviselök 1•&letml 11:öi:etlreiefet cailláltak, mert a kor- lett, amelyiket klvánja. 
minden MteQ„ „1 a leQlobb■ n 
n611ylt■ n■ k. 
BLUEFIE LO, 
W.VA • 
133 Second Ave., New York. 
O,v. VIHZ GYULANt 
ORESS "' "l(INO ts REST.-.uR.-.NT 
Logan, West Vir1ini1. 
Funl 1111l omolill11k u lo•1t(l lt•,l1hh á ro11 t'. 0, 11. \}el roll. „ Tourlng ... , u s.oo 
.,.. ~:=l~S~~a~l6 ;~::: 
\1ld $70 ror Self Starter ami $20 ror Demountable rlms. 
""da n eti-t..00 
Copue 




MINCO MOTOR COMPANY 
Gl,;Y WHI T~;. Maoager 
111 1.1,1,\ .!ISO~. WJ::ST VlltGISL\. 
\ 111.MLE.HVIU,EI lllÜKt:IH' t: l,Ó E0Vt:80LF.T 
MA(lYA11. UÁNYÁSZLAP 
V. FORDő-UTCA 2. 
Sür1önycim: '1Commen" Budapest 
Alapittatott: 1841 
... L ... PTÖKE ta T ART.-.L~K ... L ... POK !' ~,OOO.OOO kor-on, 
BETtT&:K .. . •. . ...••....... kb, 4,000.000.000 kor-ona 
TUC RIVER FEED COMPANY. 
WILLIAMSUN, W. VA. 
OCCIDF.ST é~ 001,D lfEDAL Jlsatek klB,rólagoa . 
n11gybnnl ela'61 e1e■ a kiirnyékeo. ~ 
T,ARRO•féle takannh7ok nagy raküra. • Jlosen• 
ba11m 0 ftl lo lót11.kArmh7 kapllató. 
SZAKÁCS IMRE ROVATA. 
Rcdruhak a 111\ny&k ős lel A l11trafin11 b/1..nybzok 111 meg-
keilell tennünk :l C'!lák&nyt 8 kapták haZAtlall fizetésüket ha• 
most ktlnysteriih·c~agyunk pi- zaf ias nnrnkájukért, mh1de11 




:-;::aa \~:~~=~~1~\s::•;;.1'~;: Mivel aionhan a llUkor fontja 
deke ugy kidnjn. akkor éjjel- 30, J1 hu ll foutja 60 centre emel• 
nappal kell dol,:01111mk, ha pe-
1
k00ett i',. eg,• p&r cipő 12 dol-
dlg más a:r. érdek. akkor meg té.r. egy öltöret ruha 40-60 dol-
egyueriien heel!a11JAk előllílnk lé.rra ment ft'I. azok a1 l1glga 
a1 ajtót és 11iélnek ereutenek W.nd.siok nelll vollak mcgelé--
bt'n nilnket s még c11nk att sem gei·e és sztrájkról kezdtek sut• 
mondják nekilnk. hogy ··a tognl . 
vts1ontlátásni.:· Sie~nctlére az akkori kor• 
!gy \'Olt és lgy ,·an é11 igr leu mán•· bel&tta, hogy a nép érde-
e1 mindaddig mlg a nagytóké- kelt ·ulN!n kell ,·tselnl a 11em 
sek lesznek. akik 111iudent meg• eugedhetl a munké.sokat ,·akon 
becl!-illnek. akik clÖtl minden• a romlhb& rohanni. mert a1 ak• 
nek van értéke. Cllllk a munkis- kort l,i\nybzutrájk 11agyobb 
embernek nlnc:s. CSl\pé.li )eu volna, mint 11éhl11y 
A nwnkás ember ni. akit leg- nagy ütkö"" elveutéf!c n fron-
elöuör dobnak ulc&ra a ,·álsé.g t,on ~ tgy, de 111eg hunflaad.g-
napjalban. mert neki nincs ára. tói \11 11arkah·a. nagy kegye&en 
mert munké.8 mindig akad, a elhatAroité.k, hogy a mnnkúok 
mlg Cl!ak a gzegéll)' munké.s- bérét 1 ,tollAr 40 centtel emehll 
an)•ák szülni fognak. fogják. 
A gép az mb, a1 iga,·onó ba· Dt' nehogy ,·alaki az aklforl 
:~1. ::~~::· v~:~-~:.~":!':;. k::~: 1 ~::~•:r:m::;::~~t',~:1ia :~:;~ 
per i,:ondou.ák, 1·igybnak rá. en~'i.'<;lttlk. hogy a i;zén tonnájAt 
hogyha m:1jd nJn 111ük!leg lesi ök 111 rclemelhettk 40 centtel. 
rá, a réd erfü•el é.lljcm a hel>·éu. ' mert ui;)eh&r eieknek a 11re-
A1 \ga1·9nó állatokat lm·akat. i;én)•l.1'.n)ab.lróknak \!! ke-11 
lkrökel stb. gondon.lik. 1<dlás1 csa.k (>lnl! · 
-¼I élelmet adnak nekik. vMík 11 .honban a rakonCliLlankodó 
!!idei::, ,·(>Jik II liett'gi-lg ellen. hán~·é.11t0k ujabh kö,·eteith!,;el 
\lert ha a gtl11 elpu11zu1l. llZ Al-, állnnak ('[Ö l•B m~ rendes táp-
hH elhull. az a k6ké!inek. gai- láltlkot Ifi llll'rtek kö,·etelnl, 
hinak l_!.nyagl ,entE>!'.égl'l je- 'mtntha bizony a hejjaa krumpli, 
Jent. De njJon ki tör&llk a \'agy ai egerek és patkányok il-
munká;;i;.al? Kt gondol arn. tal part'11n1&tötl kukorica liszt 
hogy 0111u1.k a munkás11ak. akit nem lett ,·oln• nekik elég jó és 
le.lkltunlalás nélkill kitCfl1nek l· niég a sztrájkot lg ki merték 
az utllára, lesi-e hete,•6 falatja. mondani. SzerenClle, hogy a ha-
le'l!1-e hely. bo,·á fejét lehajt- u.fia11 maszlagokat gyártó' wn. 
hatja! Csak gondoljunk azok- son kormán"nak alkerlllt &i~ 
ra1 a munkás-testvérekre, akik téritenl @@:y.kls hJ1Z.atlas frázl&-
éveklg kén~·telenek ,·oltak út- sal az elégedetlenked6 wunki• 
rak alatt laknl. éhezni, nyomo- !!Okai & lgy azok 'l'l1!5U. mentek 
rognl. Akik lf!ten tudja mióta. a munkába. · 
tétlensé~ vannak kirhortal• Most már u.jnc,e meg va-
va, 11a,Ját hibájukon klvill és meg gyunk rontva, ezen ildoU és 
a jó ég tudja meddig lennek népa,:eret6 komi&n,·tól él lgy 
Ilyen helyzetben. fél6, hogy a jelenlegi a,:trlJk 
Ol1ony testvéreim, eit a pa• esetén, nem akad a muokiM.ág• 
radiC110mi té~lenaéget. nem .• nak olyan jóakaratu p,trUogója, 
munkások ldeiték eh5 & ~em 1a mint a Wilson konn&ny ,•olL 
~=::kká:v~~:~~~1:1::0: Rá~ ~~I, kho't eseti~•. bij 
:::r~á~!~:~0~::!,~11:e~n~ ~~:k : u~:Utésg::!
0
~:ok ";ó 
~e!~;i~::~ ~:::~~i~:-.:::r.1:: ~::,~l~!~tl:I :,:~:::::~:.o!~e~ 
zök között, a melrekkel dolgoz• ~l!~~k;;~;e:g~;~!~~tl:t:~e~:: 
ni éti. termelni_ lehet, ott Ali va- ben fogjuk találni magunkkal 
~an~~a u::s~r~:~;~:tely nem . ~:1::~.i b~~;•::::ta~:~:k 1:~n~~ 
ak:r !:/~~;;e~:j~
1
;ft~:t:~~ ~1:~t:;1;~~d:;:;:: :e': ó~: 
:1'~~~:~~a~:1;~n:ka,a~10~11:~~ 1:~~~~n:1~:::1~~- e:ez!~un:e:;; 
mllliómak . ,:in okuk „ lr!gy- uh·böl fakadó fohászt a felh6k 
~g;;;:~~~;~,:1!:":::;:·0~ ~::: : :~é;u!:!\~::~eksu~1;:1~! 
;:~eket lQhbre becl!ülnek, mint künk mindazt. aminek bevevése 
et. __ · luükségel ahhot, h~ 011 mun-
Siünetelnek a bany&k, 11lhen ::;;:11~~d~::1:~:~:k!~z::~:: 
a aufll és_:,i 1llek, a va~utl slne- lba hajtani. · 
kethelep1arozl!daésaazén-
tömegeket ehir.állltó vaauti ko- I_la tPh&t a munkáaság Ismét 
esik üresen i!lllanak a felbók haJlandó leaz 11rakát a jlromba 
relé - ezek 111 bl&on)'Ura onnan lba hajtani, akkor ujra megln-
várjé.k a sege:lelmet, mini a dul a munka él! megszünlk a 
munkások nagy része -. a 1mngi11.. 
11ienszállltó tudsajok a mellek- És ez az oka annak, a nagy 
vágánrokon csendben és vén- tétlenségnek ami a banyák vl-
emberek módjára pöfékelnek, déken Jelenleg lá.tható és moat 
ugy tetszik, mintha 111 egész bá- még Cl!ak ut kérdezhetjük, 
nya vidék egy 1111s~tul811nak ln- hogy hol van ai a azénblzottság, 
dult világ képet rnutatné. melynt'k har.aJlaa munkája AI• 
\'aJJon, hogy ldéihetlék elö lai a báoy&azlpar u.vartalanl!á-
CXl a nab'Y tétle11séget, ezt a gát kellene hlzlos.itanl! 
nagy pángást? lllKzen a Wilsoni . :~:=::7::;:~;;::::::;\I 
kormány kinevezett vagy öt év-1 1 
vel ezelőtt egy szfn\Jltottságot, CSOMAGKOLDts 
a melynek elnök~ mint Jó haza-
rJ vállalta isaazéntpjlrmegszer 
vezéséuek munkáJ.át csekély 
egy dollár é,·i fizetésért. Az el-
nök 111ulán alig egy hónap le-
forgása alatt ugy 1J1egazervezte 
a 11zén lpart .. hogy a llányahárók 
20-30 száialékoe JJrorttja fel-
emelkedett 500 százalékra él! ké 
llllbb azon felül l11. Mindez a ha-
:r.afiassé.gnevében t&rtént. 






Felvll,110,lthokfrt lrjo11 • kilvct 
ku,I: clrn.-.. 
AMEAICAN 
MEACHA NT8 8 HIPPINQ AND 
FOAWAAOING CO. 
Accclvl ng8tat1011 
7a l!AST 10TH ST AEE T, 
NEW YORK, CITY. 
A Ma1yar Bányászok 
! ! Állami Bankja. ! ! 
Halandók 
vagyunk! 
GONDOLJON arra, hoty 
családja, ldt:Mgt:, 
11trmeltei · mibt:n 
nt:MZH1elt.nt:lt niz-





VtR árván maradt 
özvegye i, g~rmt• 
kei nilkiilöznek, 
m e rt bditjiikd 
IDEGEN BANKOK. 
BAN tartottál:. 
NYUGTASSA m,, ,aját 
leliü,merdit BIZ-
TOSITSA CSALÁD-
JA irle1'.it, helyez. 


























SOK MAGYAR INDUL 
AZ ÓHAZÁBA ~ 
BERENGARIA 
HAJÓN. 
A cu„ud 1.1., , egy ik budapnll rn•o-
bl~ot1Ja logJa u uU11JOl(at Budapullt 
kldrnl.-KUliln vonatfo9Ch1r, 
bou,gba„vlrnl. 
.<, europnl 1'11;,;;;l vi•znnyolr !oly• 
Un aoknn,keNl•lk fel HOIOhulJuk•l. 
F.1Q"Nlu!lkpedtglllandOle \ele1,fld•., 
8dm .. ....,11yn Indul Ne• Vorkhcll 
• ll<oreo11nta 1W16n mll.Ju• 30-ln. 
ktk nyolc nap mulu f rkunek majd 
me,i 8udape1U'I!. Tekintettel a ll&IY· 
a&lwtlu n1n11yar ut.ura. 11 C11111NI Llne 
lludape,itr,'11 el !OIJ• kllld111I Cherbc,, 
11r11ba 11',bb k,pvl..,MJ,t. klklllk !el• 
U11Jelete alatt rnsnak nmdnltetfll hl· 
lyükreeljutnluutuok.Mlndnnn,a• 
J1;Yar.11kl11 JJon,n1t•riBnut11•lk,Ot1• 
Un11elenll1 egyik l&11Jh' vlllk eaen 
t,\n11• 11taúanak 6apodS)"hdl. nta, 





.,~~; ::;:'~6';,,::1~j; mf1 
a'"'"" 11 i!Jiín u ul•lml HM!t6M 
dl.lf.~1. a111t n1t.11,r aJtth fi •ml m<l11 
tl!bb 111111yart !OII:" Berenjl;arUn nl6 
:·~::-•• ":~::.k~~~YhJ~•~!itt'"~:!: 
mfl1Ukct. Yklamlnt IIO(lll)"o\11•tk11l 6,, 
mát n1111lket • 1&nuf.1nak 1t11kor-
1ou f• mubL•h•l.6 emben, lol!J,, 111~ 
uen b,n6J1 Lut,uil. 
A.1 ftrend ann,I la klrh•toeabb 
leu. hoa,r u ,teleket u e1yea nem• 
Htl~k otthoni l1lfw uerb,t IOll:l'k 
elUuitenL„tal•lt1lklll6ne.endlra 
a!l&lmuou 11a1<f.cank. 
~;IQ'M!BI ui..ti aauor,.rok rendelke, 
&6afre , .. 1 •lkalDIUOIC.k I011:nak lila· 
11l.klk•16.-.ko11a1 ntl011Jilk6kctfflel 
lo«nlk (lgyehol ;lrdekeikn,. 
..:. leH. IHmt;:>;QAHIA cl-0 UIJII 
mtat olaJf1t<114, Y.1 • vlld,i: le•11•~1ohb 
11.aj,)JI. U.OU tunn• lárllllmlval. MA· 
JII• tl>iln lodlll Slluthamptnnb(JI „ 
111f.Jua ,t~11 Indul el !ló1.- Vc,rkb6L 
1111.u •11111 lll•IQ"er 111Aaf.v11 I. kik 
e101<- naprw,I lnd111f..111k ul>ln 10,{l:n•k 
lladap„lN! n,e1tfrkeu,t GyoruU,:~ 
ni,- u,r. hDIIY aa1~i; 500 knot-Ot hlr 
n•I'""" me1t10,nnl 
STATEMENT 
ol th• Ownor•hlp, Managernenl 
C!..,11t•tlon. •111~ Rcqul••d b1 thc Acl 
ol Con1.-. .. of AIIQ\O•t 24, 1112. 
01 MAGVAH 11,\~ÁSZLAI' p11bllahed 
•Nkly II lllmlenrtle. Kr lot APrll 
1. IHI. 
.lltate ol Ken111clly 
Count.r PI lf•rtln 
n,,lor.• 111e. ■ Nnc•ry publk: h, aad 
fo,-th1i1Ut1aadco11111y ■loreuld,pe r 
■ooall1 • 11111•.-d Martin lllmler, •ho. 
h11..-t1111 bffcn d11l1 lll'Orll accunll111 1(1 
law. depnoe• u,d uy, th•I be 1■ lhe 
f'llbU■her ot lho llagyar Ubyb1l•p 
aadtha1tillfnllo•L11kla.lotlMbe■t 
olkl■ kno•led~udbeltel,etr..aute 
menl ol 1111 o•nenbli,, m• .. ac•DWl' .. t 
(utd ll•dallyp,,per.lblictn:lllallon) 
fii.e" . ol thc •loreukl pubtlcatlon for 
u,e dall ■ho,.-n la lhe •bove u.ptloe, 
""llll.-dbrlhetu:1olA11&11MU,ltll, 
, .... bodted ln 111:llnn os. POli-11 ....... 
and lle1ul•U-, p.rlnllltlllll lhe re• 
.. e,... ol thll torm, 10 „11: 
1. Tllal Uie namN ■nd ■dre-• ni 
tbepubllaber,edltor.manll,ll111edltor, 
... d bllllllON muagen, .... , 
PubllshH Martin Hlmler. lllmlM• 
•Ule. ky. • 
Eclltor lbrth1 Hlmler, llhnler 
•Dle. Ky 
.11„acta1 J::dtwr »artla lllmler 
Hhnler~me, Ky. 
IJ1111n .... Manapn, Andrew 1"11ber, 
Hhnlentlle, Ky. 
?. Th■ltheO'■'lllnare: {Ol•·e n•me• 
andadd,.._ollndL..-td11al O'■'Url, 
or. lf I l:(lrpon.Uoa. 1rh1 IU Dlll!IM 
ud ti•• aanoe• ud addN!- ol •tock• 
llnldeno.-nln1orbllldla11lpercant 
ormoreolthelOl.alam01101ot,1oek.J 
llartlo llhui.r. lllmlenllle. Ky 
.t. Tll•t •Ml kno.-o boedbnld1n., 
me>r1o;apa, a nd olher aec11r11y boldere 
o•nlna or boldlng I perttol or more 
ot \111■ 1 amount of bonda, mortsa,;ea, 
orou,er-.::urllle1are:tltthere are 
nou e, ltO 1i.te.) None. 
t. Thlll the IWO c,ara,raph■ HUI 
■bOY\!. ,1„1111 tbe ........ ol !hl., ... 
ne..,14od: hnldt1..,Abd ■ffUrltyhold, 
en, 11 a11y, conlaln not only ti•• llat 
or •todholden an<j aow:urllr hnlden 
•• the1•P-rUJ)Oa the boobot'lhe 
rompanrb11t ■l ■o.\11CUQwbere1be 
■IOCkbolderor111:urttyhnlderappean 
upor, lile h011IUI ol lh■ company •• 
lnt1tee or ln any other tldw,Larr 
n,lallon, the name 11! lhe penon 
or corporuUon tor wbo111 1uch 1,u„ 
tfle 1, aetln~. tJ, 1 i•en: a lao that lhe 
oatdtwOJ)&ragraph1conl•ln1tatement1 
embnclng alllanl·, lull k110.-Ledu 
andbellel•atotheclreumaL1111cuand 
candltloat undor whlch ■tockbolden 
..,,d 91!CUrlty lwJden .-hodonot •p, 
PflU UDOII lbe bonb ol tMI company 
aetru1l■ea,botdatockandaecur1ttu 
ln•capacttyotberlh•nlhatofa 
boo•lld•n• .. e r ;andtht1arnantbu 
no reunn t.o bolloYe Ihat any other 
per■on,1Hocl•llon,orco111oratlonhu 
any h11ere1ldlrectorlndlreclln the 
utd ■toclt, bond1,orolher111:urltlH 
tb&DHanllatedbyhi.tu. 
6. Th•t tbe uerage number ot co-
plea ofeacb luueot thl1pubUcaUon 
11114 or dlllrlbntlld, lhrlllllh lhe matla 
o,-n1benlN,tOpald1ubacrtbend11r-
ln•th81L•montb1precedlo1tbedal8 
lhO'■'II •lio~• 1, ....•. (Tbla lolormr.-
~:::. 1:n1~1'11lred from daUy publk:11,· 
Mar11n H1mlar 
Swom to and subac rlbed botore me 
lhl1Gthdayo!Apr1119!% 
Eugene J. L ang 




Cnk 618 veletol: vauoll. Cvelt 
61811.olp.Jl&kklbellnetflltet..llta, 
dl.lJ6 N bec111l1teamunltil v6& 
tom. Ha birmlre van u.Ukafo, ' 
o;:·,rwrwmn 
lot11orvoe 
MATEWAN", W. VA. 
Dr W. f'. McCOV 
1922 Úll rllls 13. 
A Florida F arms and lndustries Co. 
közhirré le1.1i, ho11 
folyó évi május M!elsején déli 12 órától kezdve 
ep teljesen kitisztitott, felszántott 20 akeres farmot, házzal, istállóval, kuttal 
· · é,keritéuel tf)'Ütt , -
4000 dollárról 4500 dollárra 
FELEMELI. 
Körülbelül 100 napja, hogy hirdetni kezdeU\ik a mi " Kt:sz •".\ llMJA IXK.\'r i\ .• 
mar több rnlnt 60 r>Salád lakik a telepen. 
A legtt'thb famier elültette a fehér kr11mplit é11 köriilbelill három het mulva már 
ktl11:,: lesi u eladbra. A termés gyö11yörünek mutatkozik. :t.::i:ek a. cmht rtli. 1ühl1 
11f'n11 foitn11k fél~etenul ·1 hóun11 11httl, mint n menn yit Ö n 2 é v ola lt mllft t ud kerc~nr. 
Sok uJ farmer édes krum 1>llt vet, a mely ep oly Jól jövedelme:,:6 termés mint a 
reht'l-r krum11II, csak sokkal kevesebbe kerül a termelése. Rs nemcsak hogy a termés-
bő l eal•1alnak 11énzt. hanem a rannon Ill. A1111i II fum,11. , o me lrekel 1-iOOO dollárért 
vettek, n11íju 1< ebE>Je uhin lláOO dolli r t foina lr érni. F;s mindezt csekély befekteté!-
ael nehé.ny hónap alatt. / 
Moat nehány uj igen szép területet nyitottunk meg, a melyeket még MÁJUS 
ELSEJE ELOTT 4000 DOLLARtRT fogunk áru,itan;. 
Ha ijZ~\•tln viseli a !lsnládja érdekét. cselekedjen g_vorsnn. NelJI adunk el fannot 
senkmek. 11 ki le nem me'ly és ki nem választja. a melyiket JegJobbn11 sz~re tl. 
Ön. aki oh•e!111a a hirdetéseinket, mé.r köriilbelül 4 hóÍlapja és nem tudott hatá-
rozni. nem tudja. l1ogt mit ,·estltelt evvei. !la klszámltj:i., hogy mit fizet házbérre. 
111.énre. !l;Rzra. teli rnhára. hogy mennyit költ tejre. ,•njra, tojásra. cali-kére. f6zelék-
félékni stb. a rArQfl\Jan. 11 ml mind majdnem ingyenbt'n van 1i. fanuon. és a mellett 
éveul.e 2- 3 tcnnéti.e van. a melyek mlndegxlke nagy péuzt hoz a házho1. akkor lw 
fogj11 látul. hogy ,•étkezik önmaga ellen és II csahl.dj11 ellen. ha a ml njánlatunkal 
mei;:: nem ,•lzsgálja. 
~élkül. hogy binnlre Is kötelezném 
magamat. kérem. hogy küldjenek nekem 
bővebb felvllágosltáat a K~Z f'ARMOK· 
Név . 
Clm . 
RÓI.,. Vároe . 
'---------------------
Jrjon ,·agy Jöjjön személyesen a lakóhelyéhez legközelebb eső megblzottu11khoz. 
The Florida F arms and lndustries Co. 
:t.:t.:{a;11•1:: J. PIUEU 
6ff3 lflppodrow e A. 11 11u: 
öl li rrospeet Arl'11ue, 
JOS MANDULA, 
l'e ou Dldg-. 
708 l'enn Avenue, 
l'IU~hurgh, 1' 11. Clevel•ud, 0, 
W dch vidéki Mauuok, 1 
khunh,.,,rt,k .... rlntal•aJobb 
tuhlk81 •1cgjwtf..,ye .. bblron 
adJAk. 
LIEBMANN S. ts FIAI 
WELCH, W. VA. 
MAGVAR 8ÁNV.45%OK! 
lluUogtoublu, W. v.._fD Ya.tl'J'Ok 
._. eo;yotlen mapar uillodh ff 
vend~löo,.kereuetektel. 
GYONGYOSI ISTV AN 
914 S.vant Avcnu•, 
a e. and O. dlp(lul nembe11 
HUNTINGTON. W. VA. 
Gyá,zjelenti, 
Alnllroll HOfflOtU ulvnl Je-
lenlt!cz~PF 
1SAMüEi' 
Honodmene, edelényi aztllet6, 
111, ak i Mltkoleról U Ot mi.ju„ 
ban k/illO&Ott Amer!kib.._ h11111&U 
••envedf, ut4n.éle l,nek511-1k 
év6be11 rnlrclu• 1.Wnclk61111--
z6tt u Ullk ur,b61. Temetése 
nuirehu 114io Yoll, •&lnunt 
Carmell temelObeo helyHtfk 
ilrilk oYUplomra A gy&u.uer-
larlút' u eun16tlkn 1eu,w 
vfgeate. A megbold~I a Ver-
bove)' Se16ly Es,lot Z.lk fl61:• 
J&nak ,-c,\t ta,:Ja.• molynek lai· 
Jat N1Ht1"Dltek tt1lllh1tlle111te, 
met<lll<!n A• llt , 10 rokonai•• 
"IU!Yld,mull.merl!_,. lkldrt<lkol 
e mea boldogu lla\ a tolld utJAra. 
A Hillllbadban mk egy telt• 
drné11J111UaolJ-. 
A nntaln 11,..1orut helrn--
tek: (lup,llt Fereacn6, Cup,ll, 
Gyul-. Móaoe L&J111 6o nejft. Md-
. ::.i~:.J~ :!!~· :::.'111~\~: 
ri.a::ul 61 culldJa, Id. Ca■ pl La· 
JoaMneje, l!J. Caapl L&jOI él 
neJe 11 VerhOHJ' E11le ttagJa L 
Pihenjen b6khol a me1boldo-
gultn. lde1,nba11tokal•tt. 
Id. CZAPf' LAJOS, 
K1INr, P-. 
The BIG STORE 
LE~NAGYOBB ftRFI. NOI tS GYERMEK· 
RUHA OZLET. 
WILLIAMSON, W. VA, 
THIRD A VENUE. 
l.eltárt -veuünk fel és tele Tllll a1 ü1let i ruva l. 
!<l' em akarunk sok ,rut &hinni az 11J (r,be, tehit egJ 
nagy 
KIÁRUSITÁST 
TARTUNK MtLYEN LESZÁIJ.ITOTT ARAK 
MELLETT. 
Jöjjön é11 gylldldjélr. meg ról-. hogy nagy árlesilil• 
lltást csiná ltunk ó11 fi legfinomabb árut alacsony ürbnu 
11djulr. 
ÁI egé111 esali dot teU!UH-talplg lelölfö1 te ljiill:. -.. 
THE BIG STORE 
WIWAMSON. WEST VIRGINIA. 
hazai mesék .... 
(1"ol}'lllt1b.) 
•i<116n e~y íilzra tövében Agy , ·an 
1~,-("u kaszA\11 fiibtil. Azon rek11zlk 
\ reltflrt gat~·ájll é11 körülötte a fii 
f-L• i, c;.upa. csupa ,·ér'. 
n, " • inl11stil rogy 1·cll a felesége. 
Közeletllk u orsi.águton a majorból in-
ditolt ökörs:i:ekér. ,\ Till ll ildozlk m,r lefelé. 
A' llol l-Th1.zn felett piros. l'á rga, lila zöld, 
kt\k fellegek oh·adnak egymbba és 111eg-
szólnl a nádasban a bölömblkL UOvöa iu:el-
16 támad a T l111.a felelt, megborzong ri. a 
fii1..es, 11 rétek selymes filve . mlnth11. a ha\AI 
1:dt'!l 1•árnm. Me11 pArom! Jaj ... ,.: mit iijjal almltnnának végig a tájon. 
·.:i t>hued! Megáll az ökörszekér, l!Ok puila nénit 
.\ 1,,rfl feh·e1i mégeg)·11zer nagy e"r are- r11lrnak reA s feUekteti két nehéz lépésil bé-
<Jil• ,,1 Hl'meit. Ru\.j:\ 111 mozdul. de seukl rea n· klszeuvedett. ,·érrel öi1szefec11kende-
;.t ,., 11. mll mond nagyot f!ÓbajL Azután zetl férfi!. kinek ég felé forditotl arca olyan 
f'!'i,· ._,. <'>':Jk a riistAlak zizegése halla~lk. M:örnyt18ege11en komoly. 
, •. ,u 111,ltnm rajta segttenl . . tördeli a Dl111bó! K611J6r! 
,tm ~ 1i11tttnrtóut\ .. 11 az arca falfehér. El- C'1unmog,·a hu1.11ak aa ükrök. k{h.ömbö-
r>' r,,•11 ' r:z,, 1nrehfinróan né& az flres Arnyl- JK:n, nekik egrre megy terhilk szalma. ué-
ta- ,11•1:.1 e na-e, ,·agy egy (rlu halott. 
,1,lyen falu 111 ez. ahonnan doktorért A uolgagyerek vlsil a ir.ekér ut6n a vég-
kr• <ir,in~·ira kell kfüdenl! zete11 kasl.l\t meg a magáét. A roskadozó ör.-
\ in tl~zltartóné hihls:r.erekkel seghséget ,·égy a saroglyába kapaazkodva vonuoltat-
ll\"UJt minden hozzá fordulónak. :!ollndlg ja m~át a uekér ut!n. S1epegve rl a kla 
~na kamrájában imyika. nyulbáj, zsálya. fin ki mosl jlrzl előuör életében, hogy eb-
f t~rjúf ii . seuna-levél. nadály. ne Ilyen esetl be11 a pillanatban sen ki sem tört'ldlk ,•ele. 
mk. m•m fordult eh'.I a praxl!lában. llogran \"llldmsebet1en terjedt el a baleM!t hlre a 
,~ ,ji;ha 11:1 el e:r. a uerencsétlen ZIIAkai faluban 6 egén népe ot( i ll a klg kapukban. 
111n~irn a lfiMt nnal a ka11ú,·al! Szoml!zédok 111.6 m!lkül "1Aladnak kltirnl a 
•.I 
~ mikor már fel van ravatalozva, az ÖJ.• 
n'gy me&Zet olt ée klmeszell a konyhdt , 
meg a hl\l elejét, hop;y minden Us,:ta lc-
1-\"Yen a ,emelésre. 
Ob, a 1mrautnóktGI emberfeletti lelkl-
eröt követel meg a nokb. Nekik el kell 
,,fgeznlök mindent a halottai házban, amit 
a h11lott n(I - hozd.tartozótnnk kötele11sé-
g!'ó ül SJ.ab meg a falu - 111 m l 1lrhatnak még 
eleget, 11zlv,:,;akadá11lg, mikor kltenlk a ko-
!>Ol'l!Ót n,: udvarra. i:;a uemcllll.k airattla tJa, 
de el h1 K~;I,L 11 lratuia vontatott jajsr.óval, 
felemllÍvén a megboldogult Jó t ulajdon&á-
gail . némely s:zokhait, - nem r.okoghat né-
llJL'ln. különllen meguólják. Ké111ülnek gon-
dolatban erre a s lrhra, ugy mtnt a Jelké111 
a pn,dlkAc.lóra. 
Az anya elslrja kl1gyem1eke felett: '"É:n 
~•le!! ~1ag1.atom ... ugy neveltelek mint a 
vlrág11 lat ... mégis Itt hattá l. Mllyeu azé-
llCU f tad mán a rózsás eauprot. mikor 
ll'Jjel ttalak .. 
111élyé11 ott rejt6zkö<.llk némi káröröm: "Aki 
öreg. mán oda való, 011zt lám , mégl11 hány 
ftnta lt teunek e l hamarébb? 
Meglelt emberek érkeznek, vasárnapi ru+ 
hAjukban, 11elye111kend611 menyecskék, uri 
nép 111. Az öreg tiszttartó meg a felesége, a 
11117.leletesné, ll hajlott hátn heptlkás tanltó. 
A koponió ki van már téve az eper(a alá. 
·uncoló napsugarak vidáman csillannak 
meg o. koponó födél rényes 11zögeln . ~Jgy i11-
kolás gyerek félhangosan betilzl a nro-
111a11ztó CRÖ11dben: 
"Zsá-kal l3a-lb11 élt hu-11zon y-nyolc-
é-veV 
Most fordu lt be a sáJ1padt. 111egkopolt 
kíu11or a gyerekekkel'a kapun s nyomon kö-
veti a magas. vékony, szökeszakAllu tlszte-
letet1. MegAII a koporsóval azemben. 
A kAntor Int s a gyerekek elshalkodják 
nmgnknt. 
"llucsut venn em. el kell mennem e földr61 
ZSÁKAI BALÁZS tlETE SORA. 
l rla : ~zc nllm rel ,'1 1\rtha. 
káromkodott. kerülte a korC11mát , soh' se 
ütött meg haragból. J aj, de nagyon sierette 
n flf1 t, most Itt hagyja örök árvaságra .. 
Idáig minden rendén ment. Hanem rulkor 
oégy legény megtogja a koporsót és vinni 
a karja ki, a11zekérre, vnlaml szokatlan tör-
tén ik. Az aSBzony ráveti magát a koporsó-
ra. görcsösen átöleli. nem lehet karjaiból 
kitépni. 
- Jaj. - ne vigyék el! J aj, nem enge-
dem .. ~ ne tegyék a (6dbe ... Pedig sietn i 
kellene: vlhnrfellegek gyüleke:r.nek. A le-
gények megzavarodva. ta.nácllta lanul álla-
nak. Végre a tlszttartóné lefejti a:,; asszony 
kezelt a koporsóról s átöleli. A kis Balázs 
~:~:::t:i:v::ri:~ö:n~;::;~!~J:'.t!~~~: 
márdl vincellérné ve:,;eU kézenfogva a te-
rnetöbe. 
MCg le se eresztik a koporsót, mikor ki-
tör az égi háboru. A temető rlatal akáéfál 
:-"a,tyon el 1•ót ma egész nap gondol- nagy kaput, hogr a szekér a:,: udvarra be-
kor•a lóga1ja rejét busan a nolgagyerek. rordulhal!iron. J.'eketekendö11. sArga, rli.nco■ 
'.l."e-n1 11 1::yl"II ugy 11u.ladt bele a kasza~ képü. rogulan ,•éna11111.011)"0k sereglenek 
t:rt'<.l j íiam · a majorba. '.\loodJad a1. össze hlvb nélkül. haloltat öltör.tetnl. mos- Virrad. mire a:r. öz,·egy elkéezül min -
- ,mmuu1k. küldj{in ide egy 1gb 11ze.kereL datnt. dennel NI elnyomja • nehéz, ólmos Alom. Két fehér 1,1\langó szünlelenül ott kerge-
földig hajlado:r.nak az országuton por-osz-
lo11ukat emeli! siéiv! harban. Oly sürün vll-
lAmllk mintha megtépett fellegpalái,tban . 
lángpallossal kezében llrült táncot Járna a 
hi rtelen halál. Nehány köVér es6csepp utá11 
neki sz!lajodlk a zápor s eget é11 földet meg-
rázó dörtliilések közt szétsl-Blad a gyászoló 
sereg. még n1iel6tt a el rt felhantolnák. Csak 
az füve.gy ázik ott vékony ruhijábali. mlg 
le nem tilzlk a feJ(át s a domb fölé rakja a. 
Clllnáll vlrág-koszorukat. Börig ázik, de IA, 
za11 testének talán még jól Is esi k a zuhogó 
úpor. 
.\ ki~ nnlázl! any!a nem 11.tól, nem rl. A házban tertllk ki, a kee11kelábu astta- melyMI Jobh len ne 11-0ha rei nem ébrednll'. tözlk a ko1'°raó felelt 11 1Í1lalo.tt a pap lmád-
-,..ak ul a halott melleu és fogja a kezét. Ion. dagadó l'll.nk01JOkat raknak a feje ali, Mele11;e11 silt a déleh'.lui nap, mld6n össze- kozlk a:,; ereti:r. a latt fészkelő reeskék bele-
rl<,k mikor a tlunartóné le.oldja a maga fe- neki. aki még élL soha Jollaa ágyban nem 11erei::-Uk a falu Zd.kal gazda utolsó tlaztea- bele calcseregnek beszédébe. 
)hiil a lt>kete kendöt !I beköti vele az övét háh. csak a karos lócán. a bundáján. algtételre.. Jönnek fPketekendli# remegGti Az "Amen" utin felsikolt a hltve.11: 
~zelil!. auyás mozdulattal, nkkor eszmél fel t=;p;ö gyert)•ákkal ra'lt;jll.k kön11 és öl!Bze- fejü ,•éna11uon)·ok. ktk minden temetél!en - tn édes 1iárom. Jaj, hogy válok meg 
.-u,1 ,.~., _iaj ~atá!lsal. ,eszik kezelt. .,,, már ö nöi1 hnlá\ukat 11tratják. kiknek lelke kelmedUU ... milyen dógos vót. soha nem {f.,olytatá11a következik.) 
... ■ ■ ■ ■ -----=• •=--- ---~ . --•=-=---=-=-..!'!! . ■ --· ■:■ .-.--. ••• ■..a:11:--■ •=- ..... ::a -.•=--•=- ------■ .•=-•---- ..... ■ la!■:■-- ■.:a::a. ■-a:■::a-.a:a -=a:a:■=•--=- •=- ■:!!!I ■::a:;a 
\ ':\~' 1\~:· ~11~~:~~!'.r,~·~:1~·lK J~~;~;.~!t~11~;~·~~::;~;f,"l ' I.I.\IJT HA z A I HIREK ~~:~!:·g;l:r~u~~:~u~:1:1~:z~;: ,W l' O~HIIT!~ZO}(Sl. EDOT. 
111 J. Ui:0"1~\l:oT. Kt:1• 1-:Mtn:11. ZÖllfÖSsége jutlalta a halálba a. 
_ két szerencsétlen "embert, aki- Csermely kö:,;ségben Szabó 
u oláh nicg„;cillár- alatt le,·ő '.\legilöbbenlll ,ozerencaétlen- 1szago1 , llem 1uertek lee'""1.ked- 1lé a kerf!l!Ube fektetett deuká• n1U111k. a mely tern1ét!zete!len a ken egy kis jóakarattal segiteol Bencze Józsefet Barla Szabó 
1¼Uálo11 k~:,;ség lu~oW.ga mef,! ~f i; törtCnt a 7..ámoly közl!égbe~ ;:!,7 ~~~~:-r ~:~ tr:i,l,~döez~ :·, :~~~r:e~~;é~~1t:rr~~!~ á~ !i~~1_1t::01:1'!:~t:'~::;,\ u;;tek:r.;~t~ leheteu vo~\'emzedék.) Lajos é11 t estvére megtámadták 
!~ha. ho~ a _korn) éken mukö- ta rtozó Borbála 1m111.tAn, mel, lereJét megfe11zltve, megpróbál- Jók két órán it ballgaltilk 8 két Mind n kél gépész. 8 kut mélyé- , . , _ • és karókkal ugy elverték, ~ogy 
,J,,_ hntármeg1llla11l1ó blzottM.g erede-tlleg Merán Jáuos11é gróf- 1kozott a falba er6,dtell vulép- 1azerencséllen gépén11egéd kii!- ben, h;1.on}"ato-1 verglklé■ utin ,\ 1. ONG l l LKOS sérüléseibe belehalt. A gy1lko-
D1:i rd 11!' 1 lén a kö1.ségen át fog né tnlajtlona. 1uonban jelenleg ~ 11 fel kuaznl. Mikor m6r majd tád.t é1 hu.!Alhörgését , a nélkül, meghalt. Rz6ll61111y gépéez hét- \" t:1tSl-:Xl'l•' l
11',\ SA sokat a csendlírség letartóztat-
utazn i. na1,;yCt10J>0rtokbll. ,·erőd- hér16 kezeléll;;ben \'8.n. A Bor- nem a k11t l">ereméher. ért, el- hogy a mentéet csak meg \1 ki- ta·gu caali1lol hagyott hitra. A ,\ MOl. llO~ YNl".-\1„ tu (l\l,lskolcil Napló.) 
=~•~:1: 1• f~i1::::::6:!:t; !r:~::~~ ,:::et:11:1~ut:1:i~.\1h~;e: ::_ :~::1a:1=u~a~::::::~~ l::::r1v:~n;;lt:::: 8t1eél:;: ::~:~::e~~a;I~)~ :hti::::~~ Csuka Zalgmofld bajdubagosl ,\ n t:szt:r.sí~l)OZ.\T,l . 
a' k,>z,;;ghe éli ekkor a ,·árako-
1~!~ 1d::1:!t;ra::1~ e:~~~:-e:: ~~l!ee!iillle~ll~ e!IDl§ll~ e:lrneeill!§tlee~/G~~l~~!~~ll;ee,~- ~:
1
:~:~:: :::~an1:~n~t~:: . Péter Gvula söregl lakos már 
"'~ tumegéb6l két batalma1 _cr6111erkezet seglt.Mgével ben- rind ,s l lajdubagos között 11 régebb idŐóta. Jvállnakadta.ma-
""1HZl' ti l!Zinfl _zá»zló került el6,l zin motor i:;zivattyur.l.l\ fel a vl- CHE' TDQLET nyllt pályán robogott. Csuka ki gát. Ilyen állapotban mult hó 
;.,;:~~~;/ek~d~:;ya,:~::~:k u.al::~ :~~i,;~i~~~\:~:~~:~é~;~:t~:~ 1 \/ I \. uKrott ~ koclllból. aztAn minden ~!d~i~á:::tek!~ ~:a!~r~~k~~~g~ 
tp,. t.anJ~ magyar nótákba kez- cső megre1>e<!L a er.ért S&6161111y Fcr Economical Traruporlalion erejét oss:r.CBZedve futásoak f. neki vágott a sötét éjszakának. 
•.-,u ,~. EIJen Magyarorszá"g! ki- Pál h, Kiss Imre uradalmi géJ>é- redt. hogy 8 mozdonyt megel6z- Maga ·sem tudta hova akart 
ilc{l,;okknl kőrülfogiák a batár- 11zck 1eerei;1.kedtek, hogy klja- mllll/llllllllljO iiiÍfllllllllllllllllllll lll llllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllll fl llllllllllllllllmli ze. - Az utasok figyelemmel ki menni. Az aJniC11k6I vasutAIJo-
:~::~h:~::te!~~tt~~d:~~:~t :: !~~~kkh :ni~:1:
1
:i:~,:atl ~:~ :1~~16~u~~~~~ ~:;~~!t!:!.~ :: :1~~~~::~v:é~y:~:= zau:~n°i::'. 
-11,~a<1r<,2:\gho1 való vis&zacan- 11étkedét! nélkiil ereukedett le, rogaclásra gondoltak . - Mikor a lovak 11zenizámalkba kavarod-
l(II,~ 1Hr l_lcn. J,; tiintetéllb61 ki- lllít a mélyben a forrasztAshoz Csuk.a a vlclnáli11 mozdonyát va egymáson reküdtek s csak 
f<•l}•1~11 1"1zenharmad ikán negy• , ras1,enet ha1,znált.ak, amlt.61 a WHATEVER you want in an elértti. hirlt!len a gép elé vetette i-eggel 8 órakor vették éstre a. 
'' ,w·t lohl> magrart éti svábot 11ziik helyen 111.éngb fej16dött. automobile you will find ín magát. a !llely agyongázolt.a.. szerenr.sétlenséget az arra járó--
"~·';_"~~~:::,~~=t:::e.~ ~~e:'.'~ !1i::: g~11::/:!1;':~;!::~~~ Chevrolet "FB 50" Touring Car. : 1!;!~::v:~:t lr~:_gyhoi~Y ';!!~; ~!! :e;aé~~~~~~:n:~:~,;~~ 
n„i •1Jt'e t~t~~:~~a~::~-1 Hlrlap.) ~~~,:~~za;;;°nn~a;:1~~i:ó ke~~I::.~ ;;========:_ I t is complete ín every essentiai é letuntMágbó~t.~1a:e;~:z;'r~apló.) ,~:i"~~I~:~~ :::~:t~;:ms;;;-
partic;_ular. It has proved its ability 
1.o fulfill every transportation ~ 
quirement. 
-






w m g~f 1~~\'.#:~~I;~i~~;~fü: MINDEN ELŐFIZETŐNEK , akik a :!5 cent szállltá11i dlj11t beküldték 
él! akik hátral~kban nem voltak elkllld-
liik 1922 évi 
Naptárunkat. 
Akik még nem küldték be a szálll tásl 
dljat, 111.lveskedjcnek ar.t bekülden i, 
hogy a naptárt elküldhessük. SzállltAsl 
diJ beküldése nélkiil naptárt senkinek 
Sf!m küldünk. 
Hátralékos el l! flzj!t.ők 11zlveskedjenek 
az e16fizetés dlját a 26 centtel együtt be-
küldeni, hogy a. naptárt megkapba11sák. 
Ma gyar Bányászlap Kiadóhivatala 
WIWAMSQN-LEX(NGTON CO. 1- Ne: K h 81ZT08ABBAK • koton • IN t• takntl. Hh h 
term6fatd vadrlba uln l6n ajl nlato„ mert a.okai 
H. E. STONT' Manarer -, potom ,,on lehal mo•I ven ni. 
Vl11J•k,!-k l.lldjeb• 
Williumon, West Vir1inia K<i,rell dlJmtntH rel •Hiia;o.ltast 
Magy• rt rHkpaplrokrOl-ln9atlanok...SI. 
{a nem tetuőt huua 111) 
ClnHIIU . 
KREMER & HODOSSY 
NEW YORK - 8UOAP EST - e tca 
140 UJlO,\DWAY NEW YOUK, N. Y. 
• \ A bwdapuU Aru h ltrtb tbada t agJ•!, u agya tla n 
magya r b■ n kbb:aminy l d 11, • me l)'Mk 
Ame rlkiba n „J6t ltodljavan.) 
KISHIRDETÉSEK. Ml UJSÁG -
HIMLERVILUN. ,\ H!mleewlllel MUkedvel5 Egyuij. '"I 16 lc,.,u ~1bnndR httnnHAMra k11.-
•Uf-•ll' rl kel'<)~. 01.VRll „p~nek. 11-kfl< 
111:!tfi'in ll'tntlJ !Lle"kl'Ztlték a 111\U)':'. ban olnlito,nl l• hajland(ik kO\d-
lllllTikát !I Himl<'f ('~nl ('o lm- ~~~u~:/"~~:~~c:•P'J:!:~~:::..::~~~Í 
nyáji\1)1111. :,~~tl~-\,•;;,•;t:• ,!;!:.':,tti:~t:. I<)' N"lltle-
1-Jn.lAleset ,·olt a h(•t•'U llim-
hin·ill('I\. Slpo!' 1..njoi< kli-leiínya 
hall 111<'!; l10,;g1.ai- 1<:t('n,·('(l(>s ~~ Hqv bfrbe •d„tm U 
után. Kt>thlen mit a teml'li•s~•. ;:,~:::;:.r1:_~"""J:;.-\0~•'•:~ 1~~;;:~ 
1!11s1,H 1·asárm111 délntiiu !I utn ◄ s.zobh hh ber-.tncle,ve. Van 
MÍil1edl-'elö ggyesiill't sziulelí1- 1 ~J::i,;;1~: ~o: ~;0u.'!:ö':;::t1 t„1.':,~~• 
~::~:;1~:: e~l>ndb utiiu pe• 1;:f~if~;~!,:;!f~~:~:1~~!~:\~:~ --tun;1wrts. Vuutl 611amh LATT IN. W. VA. -RÓNA ÁRMÁNO. Sou.-.. W, Va .• Lh•• colnCo. 
bh~itf'P1 ~ h•r ( 'oMI l!o. ~~J::~"fi;(~;:É~fI~~I~I~:~itt 
ré~u·t;lll"~" II, ho!l"f ,i1r~11.-ii - [~:~~- f!_,~. ~1• 1· , ... x '" ~·,_ ~f.'1~;_ 
:;~':i'i:1~ 1~11:~:r;.:::',:;:: .. 1.~·:/ ~~-'~:: ~ti"::.~~ .. ~:::~' :::E,~~:i~~ 
~:•t~c~ 11t~~r~::~a7é~:~~:~•~~~~•;~ ;:;1~t~;!;;:1~•~:1i~~-:r:: 
l:fr1:1"f'l1t 11iil llouii nl. ~iln•.<kf'd• Andrb. '23 &. llroad St~ T""nton. N.J. 
jl'Dl'k beküldt--111. 
• J,\Ml Jt;~(Í. 11tln1hír11nk, 
meglolel•&Ön lglnyeln4k.caak119y, 
mint blrm„ly m b, drjglbb gép. A& 
lracpk&Odollir, a h"ouhal6b&-
.........,I e11ylill, a auzesen g fontot .,_ 
lrvlunk Royal ir6Qlpel, minden-
~ hau:nltt 11'611'p.et, P&rkcr and 
°""-"·Mle lellllnOMabb tölt6 tollat, 
l ra'2.60. 
Minden eladott lr11lrt J6tfJJunk. 




Kllny,, h ZenemU Kereakodbe 
:o8 E.\ST 88th SL, NEW YORK 
Ajánlat 
.._kl.,.:nlltbatOti~U6,.&óT• 
t•krt k~l1"iaelnolr, de ml•el ,n( U n&p 
alattklakuJukir"-"ltan!erin-.. 




H Broadway. New York, 
\'"")" " h,i)•I h&J~j,-~)·öitrM~ofl"'~l 
lltSEDELIIIISZIIIELE 
tJlmsf111UülR ■ 
.. \, ... t:,, 
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MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
... "'••U• ker. 
,..hy •ual ••· ~,.,,,~~--ti h• !,~;:i,:r::b~ 
- •11.loa. -
t'O?l''fOS f;n'l'E 1''J'flSI 
,:,:t':;'.::-~,~~!~Jili,~:t:::1:.'.;~•~l•tt~~~~::!í ~1~:'i:)i;t::!~:~-i:~~:'. 
llEIUtLHMUIA (li:!.U:!:! lonnn) MÁ.!US 110 
KhH)nvonuw,·•hhf.,.i■ V""'luul ... ól<a.l uu,1n1 .... T ... unllOJIY 
Non• forktól ll111h:q1o~Ug nr. 11! 8 1111111g fog- f11rtn11J. 
11 \\&dO .. ~~-•~:~~~ki::.1::~:~~1J:;:É\::i~~~t$• !:~"k:~\~~~-• A• ••~-
~t~~~L~~JJilii.~\ti';;~l:;:: Bu1d•;:::~1~1:1:\?~i'.'.1~~~~ ?;:ijua 13 
k~ .... tkoat, ,~·,•n llaiókool: Panno" (CHk kabi n ) Apr. 18 
AQUITAN~:URET~~~AENGARIA ri::;f~-iiú~~t1i:;,~~1!1~i:~J1lt 
• u lo ■l•Joe~ hia&k • ~b--~■ n1 • ·• ■1 • ~a,,11,,n . - n07,n J<-n•t ••~o■l 
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EZ A BANk 
Z drb Hhulu Cc.l Co. rlluvllnr el-
ad<). tr<.1ekllld6klrjand:Alo Polairl, 
~~_v_ •. __ • Mr COillER, D. D. S. 
f OENTtST 
Kermit, W. Va. 
:~ poolroom lolott. 
Httta ", u.udin h pln tokon 
l!l22á11rlli111a.· 
EGYLETI KALAUZ. 11 un·.un ,11 ,\n·.\!'\ ,,1. .,1. ll ~ .. ,\ 1~:~~t ~t,i\,; /,~ I ;;:~·~--~-1\~~ 
1-;LSÚ 'J'UU Ill\' Ell-1 MAfl\",\H l,.\I', 
llU~' KÁS Rt:'l'IWSIW.Él,\"1.Ö 
JW\'J,.ET. 
ALAKULT; 1903 okt6bcr Un : 
Anyaoazta ly. Gary, w. Va. 
korona h hldm~nklk kltlina 
WELCH, W. VA._ 
$~~~~ f: s mií r II uH killdlisét megkcr.dtiik Hl 




1!11 Euró11ii.hól l1011atott mlnde1111emii (!'At· 
tla illi.~I. ko1,1yhakerll 6s vlrág11111gvnknl, 
~riimiiles, tllsda, dls•hnkroknf. orni:-11 ~ 
Hi r.Mii é9 lmkor róufilr.11t, ~zolun·lrK~ol 
é!I g1u1ri11,ságl !l1er1111Ímokat. 
IRJON AZ ALÁBBI CIMRE 
Ön Is egy ptlld1í11yl'fl , 
KÁLLAY BROS. GO: 
